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El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia del currículo 
ambiental de la región en el cuidado del medio ambiente en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco – 
2013. La muestra es no probabilística, intencional y sistemática, que estuvo constituido por 
51 estudiantes de los cuales el grupo experimental lo constituyó 25 estudiantes y el grupo 
control por 26 estudiantes. El método de estudio seguido en la investigación fue el método 
científico, de observación y documental. Se aplicó la prueba estadística U de Mann- 
Whitney donde se analizó las muestras independientes y la prueba Wilcoxon la misma que 
se eligió un nivel de significación de 0,05 cuyo resultado fue que el p-valor es menor que 
el nivel de significación (0,000 < 0,05).  Entonces se rechazó la hipótesis nula. Por lo 
tanto, hay diferencias entre las puntuaciones de pre test y post test de los estudiantes del 
grupo experimental de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de la 
ciudad de Huánuco, después de haber aplicado el currículo ambiental de la región en el 
año 2013. 
 















The present study has as objective to determine the influence of the environmental 
curriculum of the region in the care of the environment in the students of the first grade of 
secondary education of the Great School Unit Leoncio Prado de Huánuco – 2013. The 
sample is non-probabilistic, intentional and systematic, which was constituted by 51 
students of which the experimental group constituted 25 students and the control group by 
26 students. The method of study followed in the investigation was the scientific method, 
of observation and documentary. The Mann-Whitney U statistical test was applied where 
the independent samples were analyzed and the Wilcoxon test, which was chosen a 
significance level of 0.05; whose result was that the p-value is less than the level of 
significance (0.000 <0.05). Then the null hypothesis was rejected. Therefore, there are 
differences between the pre-test and post-test scores of the students of the experimental 
group of the Educational Institution Gran Unidad Escolar Leoncio Prado of the city of 
Huánuco, after having applied the environmental curriculum of the region in 2013. 
 







La Educación Ambiental no puede sustituir a la responsabilidad política ni al 
conocimiento científico-tecnológico que son los que, en último término, han de resolver 
los múltiples y complejos problemas ambientales existentes. La Educación Ambiental 
pretende, en la mejor de las opciones, crear las condiciones culturales apropiadas para que 
tales problemas no lleguen a producirse o lo hagan en tal medida que sean asumidos 
naturalmente por los propios sistemas donde se producen. Aun así y dadas las delicadas 
condiciones en que se encuentran muchos de nuestros recursos por la tozudez destructiva 
de una parte de la población, la E.A. intenta también atender los problemas en sus fases 
finalistas, asumiendo y desarrollando procesos educativos hacia la corrección o la 
eliminación de las consecuencias negativas que tales comportamientos generan en el 
entorno. 
 
Definir, situar y reconocer los problemas y sus consecuencias, admitir que nos afectan, 
conocer sus mecanismos, valorar nuestro papel como importante, desarrollar el deseo, 
sentir la necesidad de tomar parte en la solución, elegir las mejores estrategias con los 
recursos más idóneos, etc., son algunos de los mecanismos cognitivos y afectivos que una 
sociedad educada ambientalmente debe manejar. La educación ambiental debe procurar y 
facilitar este manejo a toda la población, especialmente a aquellos sectores con más 
capacidad de decidir e incidir sobre y en el entorno. 
 
Los estudiantes de la educación secundaria, aunque no toman decisiones de forma 
directa sobre el entorno, constituyen una parte de la sociedad de especial sensibilidad por 
lo que son objeto de atención de la Educación Ambiental, objeto prioritario por la 




especial sentido la atención específica que se le presta desde la Región Huánuco con un 
enfoque ambiental hacia una educación para el desarrollo sostenible, no sólo como 
inversión cultural estratégica, sino también para apoyar a otros procesos similares en 
contextos diferentes y así confluir hacia el cambio de valores necesario en el conjunto de la 
población. Se trata de un conjunto de reflexiones, orientaciones y propuestas dirigidas a la 
Comunidad Educativa y al contexto social donde esta se inserta, en la búsqueda de una 
mayor eficacia en el tratamiento de los problemas ambientales que nos acosan. 
 
La educación ambiental no es un campo de estudio, como la biología, química o 
física; es un proceso dinámico y eminentemente participativo que pretende desarrollar 
conciencia, actitudes, opiniones y creencias para la adopción sostenible de conductas en la 
población, para identificarse y comprometerse con la problemática ambiental local, 
regional y global. Esta educación busca promover una relación armónica entre las 
actividades del ser humano y su entorno, con la finalidad de garantizar la vida con calidad 
de las generaciones actuales y, sobre todo, futuras. 
 
En los últimos años, el Perú y nuestra región vienen sintiendo el impacto de los 
cambios ambientales globales que afectan la calidad de vida. Es conocida la existencia y el 
crecimiento de estilos de vida no armoniosos entre la sociedad humana, la cultura y la 
naturaleza. Algunas manifestaciones de esta realidad son: la deforestación, la 
contaminación del agua, aire y el suelo, con consecuente pérdida de biodiversidad, 
incremento de desastres, y otros, que ponen en riesgo nuestra propia existencia. Somos 
conscientes de la necesidad urgente de cambio de estos estilos de vida, donde la educación, 




La educación ambiental está dirigida a promover la adopción de un modo de vida 
compatible con la sostenibilidad, y para lograr esta aspiración, es imprescindible elevar el 
nivel de conocimiento e información, de sensibilización y concientización de los 
ciudadanos, científicos, investigadores, gobiernos, la sociedad civil, instituciones y 
organizaciones. El desarrollo de actitudes, opiniones y creencias debe apoyar la adopción 
sostenida de conductas que guíen a los individuos y a sus grupos, para que cultiven, 
fabriquen, compren sus bienes, desarrollen tecnología, etc. de forma que minimicen la 
degradación del paisaje y/o características geológicas de una región, la contaminación del 
aire, agua o suelo, y las amenazas a la biodiversidad. 
 
Para tal efecto, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta uno de los 
esquemas recomendados por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, por lo que en su estructura consta de: 
 
El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del 
problema, formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances 
de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
 
El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los 
fundamentos teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 
 
El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 
determinación de las variables y la operacionalización de variables. 
 
El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque de 
investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 




de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 
investigación. 
 
El Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 
instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 
resultados, la contratación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a la 
formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 
 
Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 
con la humildad de docente en permanente proceso de aprendizaje y dispuesto a recibir las 
críticas, reflexiones y sugerencias, que estoy seguro enriquecerá este y posteriores 










Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
 
En la estructura misma del sistema educativo y específicamente en la Educación 
Básica, el currículo, desde el cual se debe mirar permanentemente, desde la crítica 
reflexiva; es por eso que el desconocimiento de la incidencia que tienen los currículos con 
orientaciones en Educación Ambiental en la formación del estudiante de primer grado de 
educación secundaria, se convierte en falencias que se traduce en: bajo control en los 
procesos formativos, desactualización curricular ante las necesidades formativas del 
presente, falta de criterios para la actualización curricular de acuerdo a cada región, 
además se corre el riesgo de formar estudiantes que no responden como alumnos integrales 
en sociedades que lo requieren y perdiéndose así la oportunidad de crear acciones 
pertinentes, efectivas y significativas que impacten positivamente el desarrollo de nuestra 
sociedad. 
 
El problema de la contaminación ambiental a nivel mundial es uno de los temas 
controversiales y urgentes en estos tiempos, debido a que los seres humanos; con nuestra 
forma de vida, las necesidades que tenemos, las industrias, el maquinismo y todos estos 
elementos han permitido que haya una acumulación de residuos sólidos en forma excesiva 
y la contaminación cada día sea mayor. Existe innumerables estrategias y formas que se 
han planteado, pero no se ha solucionado el problema. 
 
De acuerdo al informe del estado actual de la gestión de los residuos sólidos 
municipales en el Perú (año 2010-2011), se generan por día 20.000 toneladas de ellos. Los 





Lima, donde se ubica la capital, en la que viven más de ocho millones de personas, se 
generan un promedio de 2,123,016 toneladas de residuos al año. Cada persona en 
promedio genera 0.61 kilos al día, lo cual supone un incremento significativo de los 
residuos sólidos. Por su composición, estos residuos son, en mayor cantidad restos 
orgánicos, de cocina y alimentos (47%), plástico (9.48%) y residuos peligrosos (6.37%), es 
decir, aquellos residuos que representan riesgos para la salud de las personas, como relaves 
mineros y residuos industriales u hospitalarios. Continúan en la lista, pero en menor 
proporción: papel, residuos de construcción, vidrio, cartón, fierro, madera y residuos 
electrónicos, entre otros 
 
En nuestra región Huánuco observamos la depredación de los suelos mediante 
deforestación de grandes extensiones de la tierra por cultivos ilícitos como la hoja de coca; 
lo que ha generado que se desarrollen actividades delictuosas como la elaboración de la 
pasta básica de cocaína y otros productos ilícitos que al verter sus efluvios en los ríos, 
contaminando de este modo los afluentes de agua dulce y los suelos, afectando 
directamente a los seres humanos y produciendo la muerte de las especies acuáticas. En la 
serranía existen problemas ambientales producto de las actividades mineras formales e 
informales que contaminan directamente el aire, las aguas y el suelo afectando la salud de 
los niños y población en general, degradando el ecosistema y la biodiversidad. Además de 
ello la utilización de insecticidas, fungicidas, pesticidas y otros utilizados en la agricultura 
tradicional por los campesinos de nuestra sierra y selva coadyuvan a contaminar y 
degradar el medio ambiente. 
 
El problema de la basura ha aumentado notablemente estos últimos años, debido al 
desarrollo tecnológico industrial y los hábitos no congruentes con el cuidado del medio 





Estos problemas de contaminación del medio ambiente también se traducen en los 
entornos naturales y aquellos de la zona urbana trasformado por la mano del hombre. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
 
La Educación Ambiental no puede sustituir a la responsabilidad política ni al 
conocimiento científico-tecnológico que son los que, en último término, han de resolver 
los múltiples y complejos problemas ambientales existentes. La Educación Ambiental 
pretende, en la mejor de las opciones, crear las condiciones culturales apropiadas para que 
tales problemas no lleguen a producirse o lo hagan en tal medida que sean asumidos 
naturalmente por los propios sistemas donde se producen. Aun así y dadas las delicadas 
condiciones en que se encuentran muchos de nuestros recursos por la tozudez destructiva 
de una parte de la población, la educación ambiental intenta también atender los problemas 
en sus fases finalistas, asumiendo y desarrollando procesos educativos hacia la corrección 
o la eliminación de las consecuencias negativas que tales comportamientos generan en el 
entorno. 
 
La educación es un proceso constructivo, formador de humanos íntegros, con 
conocimientos y actitudes tendientes a contribuir de manera activa con el desarrollo 
humano sostenible. Indudablemente, la educación es el cimiento del desarrollo de los 
países, y constituye el motor de una política económica y social que se precie de ser 
sensata y cabal. 
 
1.2.1. Problema general 
 
 
PG: ¿Cómo influye el currículo ambiental de la región en el cuidado del medio ambiente 
en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Gran Unidad 





1.2.2. Problemas específicos 
 
 
PE1: ¿Cuál es el efecto del currículo ambiental de la región en el cuidado de la diversidad 
biológica por los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Gran 
Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco? 
 
PE2: ¿Cuál es el efecto del currículo ambiental de la región en el cuidado de suelos y 
bosques por los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Gran 
Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco? 
 
PE3: ¿Cuál es el efecto del currículo ambiental de la región en la conservación del agua 
dulce por los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Gran 
Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco? 
 
PE4: ¿Cuál es la diferencia de las actitudes del cuidado del medio ambiente después de 
aplicar el currículo ambiental de la región en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco? 
 
1.3. Formulación de los objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
 
OG: Determinar la influencia del currículo ambiental de la región en el cuidado del medio 
ambiente en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Gran 





1.3.2. Objetivos específicos 
 
 
OE1: Analizar el efecto del currículo ambiental de la región en el cuidado de la diversidad 
biológica por los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Gran 
Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco. 
 
OE2: Analizar el efecto del currículo ambiental de la región en el cuidado de suelos y 
bosques por los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Gran 
Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco. 
 
OE3: Analizar el efecto del currículo ambiental de la región en la conservación del agua 
dulce por los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Gran 
Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco. 
 
OE4: Analizar la diferencia de las actitudes del cuidado del medio ambiente después de 
aplicar el currículo ambiental de la región en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
El estudio tiene importancia en la actualidad porque atiende la problemática ambiental, 
que se considera uno de los más graves por el cual está pasando nuestro planeta, al igual 
que la pobreza extrema por la que están atravesando 8 las familias y por la falta de puestos 
de trabajo. 
Más allá de la educación tradicional, es decir, del simple hecho de impartir un 
conocimiento, la educación ambiental relaciona al hombre con su ambiente, con su entorno 
y busca un cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar 
para el futuro y para mejorar nuestra calidad de vida. La adopción de una actitud 





gran medida de la enseñanza y la educación de la niñez y la juventud. Por esta razón, 
corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un papel fundamental en este 
proceso. 
En su definición sobre Educación Ambiental, las Naciones Unidas nos indica que ésta 
tiene como objetivos la formación de los individuos para conocer y reconocer las 
interacciones entre lo que hay de natural y de social en su entorno y para actuar en ese 
entorno. Intentando no imprimir a sus actividades orientaciones que pongan en grave 
deterioro el equilibrio que los procesos naturales han desarrollado, haciendo posible la 
existencia de una calidad ambiental idónea para el desarrollo de la vida humana. 
Es necesario abordar la temática del cuidado del medio ambiente con la seriedad 
necesaria para poder revertir los hábitos que causaron daños, hasta la fecha, a nuestro 
planeta. Es necesario incorporar la idea que con el correr del tiempo y manteniendo 
comportamientos perjudiciales hacia el ambiente vamos perdiendo la oportunidad de tener 
una mejor calidad de vida, vamos deteriorando nuestro planeta y a los seres que habitan en 
él. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
 
Debo reconocer que como en toda investigación no es perfecta, su desarrollo no ha 
sido fácil presentándose las siguientes limitaciones: 
 
1.5.1. Recursos económicos 
 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, es necesario contar con los 





1.5.2. Recursos humanos 
 
 
Pocos profesionales en el medio con el tiempo disponible para brindar asesoramiento 
e información sobre la estrategia del reciclaje. 
 
1.5.3. Recursos bibliográficos 
 
 
Las limitaciones que pude encontrar en mi trabajo de investigación es que no hay 
suficiente bibliografía en forma específica, sino en aspectos generales sobre el medio 
ambiente, siendo un tema muy controversial y de urgencia para las necesidades de nuestra 
generación humana. 
 
1.5.4. Limitaciones de tipo informativo 
 
 
Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de los instrumentos de 












2.1. Antecedentes de la investigación 
 
 
Después de haber efectuado una revisión minuciosa acerca del tema de investigación 
se encontraron los siguientes antecedentes que guardan relación con el estudio planteado y 
que sirvieron de análisis y apoyo en el desarrollo del mismo. Los antecedentes encontrados 
a la fecha me permitieron fortalecer la investigación respecto al problema de investigación, 
como son las siguientes: 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
 
Solís, G. R., Novelo, J. N. E., & Chan, D. J. V. (2016, enero). En la revista educación 
y ciencia el presente artículo comparte los resultados del estudio sobre la impartición eficaz 
de la Educación Ambiental para una vida sostenible en el nivel Medio Superior en la 
Universidad Autónoma de Yucatán, sobre las competencias que el alumno debe desarrollar 
en el Modelo Educativo para la Formación Integral del Sistema de Educación Media 
Superior y conocer la alineación de estos a los Acuerdos Secretariales 444 y 486 del 
Sistema Nacional de Bachillerato de la SEP. Es un estudio descriptivo, participaron 122 
estudiantes y se aplicó un cuestionario con escala Likert con un total de 31 reactivos, 
relacionados con los componentes actitudinales y conductuales sobre el ambiente. Los 
resultados muestran que los estudiantes tienen conocimientos sobre el ambiente desde una 





actividades y procesos de desarrollo económico, social y humano ocasionan sobre el 
ambiente. 
 
Pereira, V. A., Sato, M., & da Silva, M. P. (2017, enero). El presente artículo presenta 
un estudio en que se reflexiona sobre los contenidos de las pesquisas en Educación 
Ambiental (EA), especialmente mirando para publicaciones brasileras realizadas por la 
“Revista Electrónica del Maestrando” en Educación Ambiental (REMEA) y, mejicanas 
presentadas en la revista JANDIEKUA. El análisis de estos periódicos nos presentó un 
panorama de las principales tendencias epistemológicas presentes en las pesquisas en EA 
en ambos países. El estudio tuvo como objetivo pensar como estas pesquisas han 
contribuido para la superación de la perspectiva que separa el método de la episteme. Para 
la realización de este estudio se tomó como base la perspectiva apuntada por GAMBOA 
(2007) sobre las tendencias epistemológicas que componen las pesquisas en educación. La 
comprensión del movimiento presente en las pesquisas ocurrió a través de la lectura de los 
resúmenes, títulos y palabras-llave de los tres ejemplares de la Revista Mejicana de 
Educación Ambiental JANDIEKUA correspondientes al periodo de (2013 y 2014), y del 
periodo de 2015 y 2016 de la REMEA. El análisis realizado apunto que las pesquisas en el 
campo de Educación Ambiental se encuentran en su mayoría fundamentadas en una 
tendencia empírico-analítica no obstante, se observó un avance en dirección a un 
crecimiento de la presencia en las pesquisas de una perspectiva fundamentada en la 
tendencia hermeneutica-fenomenologica, especialmente en la revista brasilera. 
 
Saavedra, T. O., Oñate, J. M., Gatica, M. Q., & Rosales, S. D. (2017, febrero). Este 
trabajo de investigación de enfoque cuantitativa tiene como propósito comprender las 
concepciones del profesorado de ciencias en formación, acerca de la Evaluación de 





obtenidos de un cuestionario tipo Licket, aplicado a una muestra de 236 estudiantes de 
Pedagogía en Ciencias de diversas Universidades Chilenas. El análisis se centró en 
Identificar y caracterizar la concepción de evaluación de aprendizajes científicos entre el 
profesorado en formación y además se contrastaron diferencias según género. A la luz de 
los resultados esta investigación nos revelo que la mayoría de los profesores de ciencias en 
formación presenta una coexistencia entre una concepción dogmática, y a la vez 
concepción constructivista, podemos concluir que según en la situación o circunstancia 
estratégica o metodología que se enfrenta el profesorado es la forma en que representa su 
concepción. 
 
Rivera, L. B. T., Calderón, N. M., Salazar, B. S., & Sepúlveda, C. S. (2015, mayo). En 
el artículo de la Revista Complutense de Educación se realizó la investigación el objetivo 
evaluar el efecto de la enseñanza interdisciplinaria en la Educación Ambiental, sobre los 
conocimientos, valores y actitudes ambientales, de estudiantes de sexto curso básico de un 
establecimiento municipal de la ciudad de Los Ángeles, en Chile. Se relaciona la 
Educación Ambiental con las asignaturas Lenguaje-Comunicación y Matemática. Los 
instrumentos de medición, validados por un comité de expertos y sometidos a un análisis 
de fiabilidad. Se aplicaron antes y después de la intervención, permitiendo así medir el 
grado de cambio en conocimientos, valores y actitudes ambientales en los distintos 
tratamientos, los cuales fueron analizados estadísticamente por medio de test no 
paramétricos. Los resultados indican que un grado mayor de interdisciplinariedad genera 
mejores conocimientos, valores y actitudes ambientales, por lo que se recomienda 
implementar estrategias interdisciplinarias en el aula al momento de realizar Educación 
Ambiental. 
 





Oseda, D. (2013). Realizo una investigación titulada: Programa experimental "Vida" 
del desarrollo de actitudes y su influencia en la sostenibilidad ambiental en estudiantes de 
la Universidad Privada de Huancayo – 2011. El objetivo de la investigación fue 
determinar la influencia del Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes en 
la Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 
2011. La hipótesis general es: El Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de 
actitudes influye significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo en el 2011. La investigación se encuadra dentro del tipo 
de investigación aplicada, diseño cuasi experimental con dos grupos no equivalentes. La 
población estuvo conformada por 1024 estudiantes y la muestra fue probabilística y 
estratificada conformada por 280 estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 
ciclo académico 2011-II. Se concluye que con el estadígrafo Prueba Z, con un nivel de 
confianza del 5%, que el Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes ha 
influido favorable y significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo en el 2011. 
 
Barrionuevo, C. (2015). Efectuó un estudio sobre la actitud de los estudiantes y la 
educación ambiental en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco 2014. El presente trabajo de investigación tuvo 
como objetivo Determinar la actitud ambiental de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la UNHEVAL hacia la educación ambiental y los problemas 
ambientales Hco. 2014. El tipo de investigación básica, de alcance, descriptiva el diseño 
no experimental- descriptiva. La población estuvo conformada por 409 alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. El muestreo no probabilístico. Estuvo conformada 
por 83 alumnos del tercer año de cinco especialidades de Secundaria de la Facultad de 





cuestionario. Los resultados se analizaron estadísticamente y se contrastaron con los 
objetivos propuestos, con referencia al "interés por las noticias del medio ambiente", de 
los-estudiantes siguen con "poco interés", en cuanto a la "importancia que tiene el medio 
ambiente para los estudiantes", hay una percepción positiva, el (95.18%) de los 
encuestados consideran que el medio ambiente es "importante" para ellos, la "formación 
ambiental que reciben los estudiantes durante las clases de parte de los docentes", es 
escasa porque solo desarrollan temas de educación ambiental algunas veces, en cuanto a la 
pregunta si han asistido algún curso de educación ambiental el (59,03%) indicó que nunca 
asistió, él (57,84%) de manifestaron que poseen poca información sobre los problemas 
ambientales. La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que el estado actual 
del medio ambiente en Huánuco es malo. Con respecto a la pregunta si conocen las 
ordenanzas municipales referidas al medio ambiente, el (50,60%) de estudiantes manifestó 
que "no conocen". En cuanto a la pregunta si conocen la política de la UNHEVAL 
respecto a la conservación del medio ambiente el (53,01%) señalo que no conoce nada, "el 
(61;41%) de los estudiantes, manifiestan que la conservación del medio ambiente es "un 
problema inmediato y urgente" y que debe ser abordado por todos los actores sociales. En 
cuanto a la Importancia de los problemas ambientales los estudiantes universitarios 
valoraron los 11 problemas plateados como muy importantes y ,como importantes, en 
cuanto a la responsabilidad y su protección, los estudiantes manifestaron que todos los 
agentes institucionales tienen una " alta y 9 mediana" responsabilidad en la protección del 
medio ambiente, Sobre las conductas proambientales los estudiantes manifiestan que 
realizan "siempre" tres tipos de actividades: "usar los basureros", "apagar la luz cuando no 
sea necesaria" y "cierran el tubo del agua cuando se enjabonan". Las actividades que 
"nunca" realizan los universitarios, es reciclar residuos domésticos. En cuanto a la 





relacionadas a la preocupación ambiental que tienen los estudiantes sobre determinados 
aspectos del medio ambiente y también la importancia que tiene la educación ambiental en 
la solución de los problemas ambientales, llegando a la siguiente conclusión, que e1 80.0% 
como promedio, hace una valoración positiva de las variables utilizadas, y manifiestan 
estar "de acuerdo y totalmente de acuerdo" respecto a las afirmaciones señaladas. 
 
Gonzáles, L. (2014). En su investigación, La educación ambiental en las instituciones 
educativas de secundaria del distrito de Tocache, provincia de Tocache, región San 
Martín. Universidad Nacional Agraria de la Selva. En tal sentido el estudio plantea el 
siguiente Objetivo: "Reforzar la educación ambiental básica, en las instituciones 
educativas a nivel secundario en el distrito de Tocache en la provincia de Tocache". El 
estudio utilizó la metodología descriptiva, exploratoria y no experimental, de corte 
transversal y prospectivo. La muestra estuvo conformada por 148 profesores que equivale 
al cien por ciento y 320 estudiantes seleccionados mediante la técnica de muestreo 
probabilístico que equivale al diecisiete por ciento y como instrumento se utilizó el 
cuestionario. Se utilizó el programa SSPS 13 (Statistics Package for Social Sciences) y 
para la contratación de la hipótesis se aplicó la prueba de correlación de Pearson. Los 
resultados del estudio indica, los profesores (91 ,9%) y estudiantes (71 ,3%) sí poseen 
conocimientos básicos relacionados al medio ambiente con otros elementos de la 
naturaleza y referente a conocimientos de educación ambiental el 48,0% de profesores y 
26,6% de estudiantes, respondieron correctamente indicando que es un proceso de 
aprendizaje permanente que contribuye al cambio de actitudes de la persona. En relación a 
la Transversalidad, el 73,6% de profesores refieren que en programas educativos existe 
educación ambiental pero no se desarrolla y el 12,8% de los profesores indican que no se 
desarrolla por desconocimiento. Referente al esfuerzo del profesor en el cambio de 





identifican el esfuerzo académico del profesor cuando salen al campo a fin de 
concientizarlos sobre la importancia de los recursos naturales. 
 
Escalante, R. (2014). Tesis de Maestría. El propósito del estudio investigativo fue 
analizar la influencia del Proyecto Curricular Institucional y en la Educación Ambiental 
en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Augusto Bouroncle 
Acuña de Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios. Es de tipo explicativo, diseño 
cuasi-experimental. Las unidades de análisis son estudiantes (56). Se utilizaron como 
instrumentos guion de entrevistas y cuestionarios. Se validaron mediante juicio de - 
expertos y su confiabilidad mediante el alfa de Cronbach fue 0,88. Los resultados indican 
influencia significativa del Proyecto Curricular Institucional en la Educación Ambiental, 
ecológica, de protección del medio ambiente, participación comunitaria en las solucione$ 
de los problemas ambientales en los estudiantes. Se recomiendan asumir la elaboración del 
Proyecto Curricular Institucional con la participación multisectorial, las evaluaciones 
deben ser permanentes, incluir en el Diseño Curricular Básico del Ministerio de Educación 
una asignatura denominada Educación Ambiental para que contribuya a la conservación 







2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Educación ambiental 
 
2.2.1.1. Introducción a la educación ambiental 
 
 
La Educación Ambiental debe entenderse como un proceso de aprendizaje que tiene 





histórico que ha conducido a su actual deterioro; y su finalidad es la de generar una 
adecuada conciencia de dependencia y pertenencia del individuo con su entorno, que se 
sienta responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en este 
plano. 
 
La educación ambiental está dirigida a promover la adopción de un modo de vida 
compatible con la sostenibilidad, y para lograr esta aspiración, es imprescindible elevar el 
nivel de conocimiento e información, de sensibilización y concientización de los 
ciudadanos, científicos, investigadores, gobiernos, la sociedad civil, instituciones y 
organizaciones. El desarrollo de actitudes, opiniones y creencias debe apoyar la adopción 
sostenida de conductas que guíen a los individuos y a sus grupos, para que cultiven, 
fabriquen, compren sus bienes, desarrollen tecnología, etc. de forma que minimicen la 
degradación del paisaje y/o características geológicas de una región, la contaminación del 
aire, agua o suelo, y las amenazas a la biodiversidad. 
 
2.2.1.2. Breve evolución de educación ambiental 
 
 
El término Educación Ambiental, tiene su origen a fines de la década de los años 60 y 
principios de los años 70, período en que se muestra más claramente una preocupación 
global por las graves condiciones ambientales en el mundo, por consiguiente, “la 
educación ambiental es hija del deterioro ambiental”. 
 
Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la educación ambiental desde la época 
antigua, situaremos sus orígenes en los años 70, debido a que en este período empieza a ser 
tomada en cuenta con mayor fuerza en diversos foros a nivel mundial; aunque antes ya se 
habían dado algunas experiencias de manera aislada y esporádica. 
 





Fue la primera vez que se manifestó una preocupación por la problemática ambiental 
mundial, y se introdujo en la agenda política internacional la dimensión ambiental como 
condicionadora y limitadora del modelo tradicional de crecimiento económico y del uso de 
los recursos naturales. 
 
Este evento convocó a 1,200 delegados de 110 países. Como producto se obtuvo La 
Declaración de Estocolmo, que fue aprobada durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. 
 
La Conferencia se desarrolló en tres comités, donde se deliberaron los temas: 
 
 
1. Las necesidades sociales y culturales de planificar la protección ambiental. 
 
2. Los recursos naturales. 
 
3. Los medios a emplear internacionalmente para luchar contra la contaminación. 
 
 
Se aprobó una declaración final de 26 principios y 103 recomendaciones, con una 
proclamación inicial de lo que podría llamarse una visión ecológica del mundo. En 
relación a Educación Ambiental, el Principio 19 señala: 
 
“Es indispensable una educación en valores ambientales, dirigida tanto a las 
generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de 
la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien 
informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las 
colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección 
y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también, esencial que los 
medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y 





protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los 
aspectos”. 
 
B. Seminario internacional de educación ambiental (Belgrado, Yugoslavia, 1975) 
 
 
A este encuentro asistieron 96 participantes y observadores de 60 países; España 
no asistió al evento. El documento que recoge las conclusiones se denominó Carta de 
Belgrado y se constituyó desde entonces, en un documento indispensable para 
cualquier programa de educación ambiental. 
 
En ella, se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos teóricos y 
prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir el mejoramiento 
ambiental. En Belgrado se definen también las metas, objetivos y principios de la 
educación ambiental. 
 
Los principios recomiendan considerar el ambiente en su totalidad, es decir, el 
medio natural y el producido por el hombre. Constituir un proceso continuo y 
permanente, en todos los niveles y todas las modalidades educativas; aplicar un 
enfoque interdisciplinario, histórico, con un punto de vista mundial, atendiendo las 
diferencias regionales y considerando todo desarrollo y crecimiento en una 
perspectiva ambiental. 
 
Los objetivos definidos de educación ambiental en ese evento, siguen en plena 
vigencia y son: 
 
- Toma de Conciencia: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir 






- Conocimientos: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y 
de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica. 
- Actitudes: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir valores sociales 
y un profundo interés por el ambiente, que les impulse a participar 
activamente en su protección y mejoramiento. 
- Aptitudes: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver problemas ambientales. 
- Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y grupos sociales a evaluar 
las medidas y los programas de educación ambiental en función de los 
factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y 
educacionales. 
- Participación: ayudar a las personas y grupos sociales a desarrollar su 
sentido de responsabilidad y a tomar conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas del ambiente, para asegurar que se adopten 





C. Conferencia intergubernamental de Tbilisi sobre educación ambiental 
(Georgia, ex URSS, 1977): 
 
Evento organizado por la UNESCO, en cooperación con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En este evento se elaboró la 
Declaración de Tbilisi, donde se acuerda la incorporación de la educación ambiental 





materia de educación ambiental. Entre las conclusiones se mencionó la necesidad de 
no sólo sensibilizar, sino también modificar actitudes, proporcionar nuevos 
conocimientos y criterios y promover la participación directa y la práctica comunitaria 
en la solución de los problemas ambientales. En resumen, se planteó una educación 
ambiental diferente a la educación tradicional, basada en una pedagogía de la acción y 
para la acción, donde los principios rectores de educación ambiental son la 
comprensión de las articulaciones económicas políticas y ecológicas de la sociedad y a 
la necesidad de considerar al medio ambiente en su totalidad. 
 
En consecuencia, la Conferencia, reunida en Tbilisi: 
 
 
- Dirige un llamamiento a los Estados Miembros para que incluyan en sus 
políticas de educación medidas para incorporar contenidos, direcciones y 
actividades ambientales. 
- Invita a las autoridades de educación a intensificar su labor de reflexión, 
investigación e innovación con respecto a la educación ambiental; 
- Insta a los Estados Miembros a colaborar mediante el intercambio de 
experiencias, investigaciones, documentación y materiales, poniendo, 
además, los servicios de formación a disposición del personal docente y de 
los especialistas de otros países; 
- Insta, también, a la comunidad internacional, a ayudar generosamente a 
fortalecer esta colaboración en actividades que simbolicen la necesaria 
solidaridad de todos los pueblos y que puede considerarse como 
particularmente alentadora para promover la comprensión internacional y la 





D. Congreso internacional de educación y formación sobre el medio ambiente 
(Moscú, 1987): 
 
Organizada por las Naciones Unidas; en ella se propone la definición de 
educación ambiental como “un proceso permanente en el cual los individuos y las 
comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los 
valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para 
actuar individual y colectivamente en la resolución de los problemas ambientales 
presentes y futuros” 
 
Ahí surge la propuesta de una estrategia internacional para la acción en el campo 
de la Educación y Formación Ambiental para los años 1990 - 1999. En el documento 
derivado de esta reunión se mencionan como las principales causas de la problemática 
ambiental a la pobreza y al aumento de la población, menospreciando el papel que 
juega el complejo sistema de distribución desigual de los recursos generados por los 
estilos de desarrollo acoplados a un orden internacional desigual e injusto, 
observándose en dicho documento una carencia de visión crítica hacia los problemas 
ambientales. 
 
E. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo 
(Río de Janeiro, 1992): 
 
Conocida como “Cumbre de la Tierra”, en ella 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes 
de Estado y de Gobierno, aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la 
labor futura: el Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo 
sostenible; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un 





Estados, y una Declaración de Principios Relativos a los Bosques, directrices para la 
ordenación más sostenible de los bosques en el mundo. 
 
Se abrieron a la firma, además, dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: 
la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Al mismo tiempo, se iniciaron negociaciones con miras a una Convención 
de Lucha Contra la Desertificación, que quedó abierta a la firma en octubre de 1994 y 
entró en vigor en diciembre de 1996. 
 
En esta Cumbre de la Tierra se emitieron varios documentos, entre los cuales es 
importante destacar la Agenda 21, que contiene una serie de tareas a realizar hasta el 
siglo XXI; el capítulo 36 de esta agenda se dedica al fomento de la educación, 
capacitación, y la toma de conciencia; establece tres áreas de programas: La 
reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la 
conciencia del público, y el fomento de la capacitación. 
 
Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global Ciudadano De 
Río 92. En este Foro se aprobó 33 tratados; uno de ellos lleva por título “Tratado de 
Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global”, el 
cual parte de señalar a la Educación Ambiental como un acto para la transformación 
social, no neutro sino político; contempla a la educación como un proceso de 
aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de vida. En este 
Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la formación de sociedades 
sustentables y de responsabilidad global. En ellos se establece la educación como un 
derecho de todos, basada en un pensamiento crítico e innovador, con una perspectiva 
holística y dirigida a tratar las causas de las cuestiones globales críticas y la 





F. Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (Guadalajara, 1992): 
 
 
Fue organizado por la Universidad de Guadalajara (U. de G.), con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas (PNUMA) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En este evento se 
planteó con relevancia la necesidad de que las Instituciones de Educación Superior de 
la región iberoamericana, ofrecieran posgrados de alto nivel académico en educación 
ambiental. 
 
Se estableció que “la educación ambiental es eminentemente política y un 
instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en 
lo social”, no solo se refiere a la cuestión ecológica, sino que tiene que incorporar las 
múltiples dimensiones de la realidad, por tanto, contribuye a la resignificación de 
conceptos básicos. Se consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el 
fomento a la participación social y la organización comunitaria tendientes a las 
transformaciones globales que garanticen una óptima calidad de vida y una 
democracia plena que procure el autodesarrollo de la persona. 
 
Otras reuniones celebradas en diferentes partes del mundo de manera paralela a 
las señaladas fueron: Chosica, Perú 1976; Managua 1982; Cocoyoc, México 1984; 
Caracas 1988; Buenos Aires 1988; Brasil en 1989 y Venezuela 1990. 
 
En el apretado resumen que se muestra, se puede observar que el concepto de 
educación ambiental ha sufrido importantes cambios en su breve historia. Ha pasado 
de ser considerada sólo en términos de conservación y biológicos a tener en muchos 
casos una visión integral de interrelación sociedad-naturaleza. Asimismo, de una 





hacia un fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo implementados en el 
mundo, señalando a éstos como los principales responsables de la problemática 
ambiental. 
 
G. 1997: RIO+5: 
 
 
Los gobiernos de los países se reunieron en junio 1997 en Nueva York para 
hacerse una pregunta fundamental al final del milenio: ¿Qué logramos cinco años 
después de la Cumbre de la Tierra? (Rio 1992). En Río, 172 gobiernos, incluidos 108 
Jefes de Estado y de Gobierno, aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir 
la labor futura: el Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo 
sostenible; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un 
conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los 
Estados, y una Declaración de principios relativos a los bosques, serie de directrices 




H. Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible “rio+10”(Johannesburgo, 
Sudafrica, 2002) 
 
Conocida también como “II Cumbre de la Tierra”, donde se reunieron miles de 
participantes, incluyendo jefes de Estado y de Gobierno, delegados nacionales y 
dirigentes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), empresas y otros 
grupos principales, con el objetivo de centrar la atención del mundo y la acción directa 
en la resolución de complicados retos, tales como la mejora de la calidad de vida de 





población crece cada vez más, aumentando así la demanda de alimentos, agua, 
vivienda, saneamiento, energía, servicios sanitarios y seguridad económica. 
 
En la Declaración Política, los representantes de los pueblos del mundo 
reafirmaron su compromiso a favor del desarrollo sostenible, asumiendo la 
responsabilidad de fortalecer, en todos los planos, sus tres pilares interdependientes. 
 
2.2.1.3. Educación ambiental. 
 
 
Para avanzar en este tema necesitamos conocer qué es lo que se entiende por medio 
ambiente, ya que la educación ambiental tiene por misión trabajar en torno al mismo. La 
percepción del término medio ambiente ha ido modificándose en los últimos años, y ha 
pasado de entenderse como algo que tiene que ver sólo con el medio físico y los 
organismos que lo habitan, a incluir en esta visión aspectos del medio social y cultural, al 
estar todos estos interrelacionados, entendiendo que un hecho que afecta a uno de ellos 
ineludiblemente repercutirá en los otros. 
 
Esta idea es la que se señala desde la UNESCO al definirlo así: 
 
 
“...el concepto de medio ambiente debe abarcar el medio social y cultural y 
no sólo el medio físico, por lo que los análisis que se efectúen deben tomar en 
consideración las interrelaciones entre el medio natural, sus componentes 
biológicos y sociales y también los factores culturales. Además, los problemas 
ambientales no son únicamente los que derivan del aprovechamiento perjudicial o 
irracional de los recursos naturales y los que se originan de la contaminación, sino 
que abarcan problemas derivados del subdesarrollo tales como la insuficiencia en 
materia de viviendas y abrigo, las malas condiciones sanitarias, la desnutrición, las 
prácticas defectuosas en materia de administración y producción y, en general, 
todos los problemas que derivan de la pobreza. Comprenden también las 
cuestiones de la protección de los patrimonios cultural e histórico... Esta razón 
aboga una vez más a favor de un enfoque integral en lo que atañe al estudio de los 





naturales, sociales y humanas, y las artes, para su análisis y solución” 
(UNESCO/PNUMA, 2002). 
 
Otra definición de medio ambiente la ofrece Gutiérrez (1995), en la que destaca sobre 
todo al ser humano y sus acciones en el medio, como elemento principal del mismo: 
 
“De tal forma que hoy entendemos por medio ambiente todo el conjunto de 
seres y de elementos que constituyen el espacio próximo o lejano del ser humano; 
conjunto sobre el cual él puede actuar; sin que por ello le dejen de influir de forma 
total o parcial esas circunstancias, condicionándole su existencia e influyendo 
directamente en sus modos de vida”. 
 
Por tanto, una perspectiva amplia y renovada sobre el medio ambiente debe 
contemplar el medio ambiente natural, el medio ambiente histórico, el medio ambiente 
socio-cultural. En estos momentos en que los problemas ambientales son tan complejos y 
es tan vasta la trama de relaciones que los mantiene, el conocimiento de los mismos debe 
realizarse según apuntan algunos autores desde una perspectiva sistémica que garantice un 
análisis profundo de los mismos, ya que sólo de esta forma podremos garantizar avanzar 
en su solución. 
 
El análisis sistémico forma parte de lo que podemos denominar de forma genérica 
“movimiento sistémico, que incluye todas las aportaciones, de naturaleza muy variada, 
desde filosóficas a metodológicas, relacionadas con el estudio de los objetos dotados de 
cierta complejidad a los que conocemos como sistemas: objeto complejo -natural o 
artificial susceptible de ser analizado -dividido- en partes, pero cuya entidad resulta 
precisamente de cómo esas partes se integran en la unidad sustantiva que es el propio 





Existen varios sistemas fundamentales entre los cuales se establecen interrelaciones y 
entre los cuales surgen los problemas ambientales. Para Kassas (1990) se puede hablar de 
estos tres: 
 
Biosfera: Es el medio donde existe la vida, es el sistema de la naturaleza. 
 
 
Tecnosfera: Sistema de estructuras creadas por la humanidad y encuadradas en el 
ámbito espacial de la Biosfera (asentamientos, fábricas, vías de comunicación, etc.). 
 
Sociosfera: Comprende el conjunto de entidades de creación humana que hemos 
desarrollado para controlar las relaciones internas y sociales respecto de los otros dos 
sistemas: instituciones políticas, económicas, culturales, religiosas, etc. 
 
Novo (1997) incluye además de estos, otro sistema más: 
 
 
Noosfera: Está constituida por el cuerpo de conocimientos e ideas aplicadas a la 
gestión de las relaciones entre los seres humanos y la Biosfera. 
 
El conocimiento profundo de estos sistemas, es pues imprescindible a la hora de 
prevenir o solucionar los problemas ambientales. En el mismo, una de las ciencias que más 
ha influido y que tiene una relación directa con el medio ambiente y por tanto con la 
educación ambiental es la Ecología. 
 
“La Ecología es la ciencia de las relaciones que mantienen los organismos vivos entre 
sí y con su entorno físico-químico”: de esta forma la definió Haeckel en 1868. Margalef 
(1977) considera la ecología como la biología de los ecosistemas y González Bernáldez 
(1981) como la ciencia que estudia los ecosistemas. Así en las últimas décadas en las 
definiciones utilizadas se ha tenido presente más la idea de que la naturaleza constituye 





definiciones anteriores, la ecología actual parece que se mueve en torno a las ideas de 
sistema, estructura y función (Díaz Pineda, 1989). 
 
Siendo por tanto el concepto de sistema, uno de los pilares de la ecología moderna 
cuyo estudio es imprescindible para los ecólogos, ha sido lógica su evolución hasta 
convertirse en una ciencia interdisciplinar por excelencia. 
 
Novo y Lara (1997a), Novo y Lara (1997b), Novo y Lara (1997c), Novo y Lara 
(1997d), Caride (1991) y Gutiérrez (1995), destacan entre las perspectivas más interesantes 
por sus implicaciones las siguientes a la hora de realizar un trabajo sobre una temática 
ambiental: 
 
1. Perspectiva ecológica. 
 
2. Perspectiva ética, filosófica y teológica. 
 
3. Perspectiva psicológica. 
 
4. Perspectiva sociológica. 
 
5. Perspectiva histórica. 
 
6. Perspectiva política, económica y jurídica. 
 
7. Perspectiva geográfico-urbanística. 
 
8. Perspectiva sanitaria. 
 
9. Perspectiva científico-tecnológica. 
 
10. Perspectiva pedagógica. 
 
11. Perspectiva estética y artística 
 
 
El trabajo interdisciplinar se convierte como reivindican todos estos autores en la 






“debemos avanzar hacia un nuevo enfoque cultural y científico, el de la complejidad, 
pues sólo desde el entendimiento de los complejos mecanismos que rigen el orden y el 
desorden en los sistemas hallaremos algunas respuestas válidas a la pregunta cotidiana de 
cómo abordar la gestión de los recursos (sean éstos físicos, culturales, educativos, etc) 
desde perspectivas correctas” (Novo, 1995b). 
 
“La complejidad de los sistemas ambientales es un reto a nuestra propia capacidad de 
complejizar el pensamiento y la acción sobre el medio. Necesitamos avanzar más allá de 
los procedimientos analíticos aprendidos, para adentrarnos en el difícil enfoque sistémico 
donde poder hallar explicaciones que articulen e integren los múltiples aspectos de la 
problemática ambiental” (Novo, 1995a). 
 
Para Gutiérrez (1995): “el nuevo modelo debe ser capaz de ofrecernos: por un lado, 
una renovada forma de entender las relaciones sujeto-entorno en lo científico y en lo 
social, en el pensamiento y en la acción; y por otro debe estar arropado por instrumentos 
conceptuales y metodológicos que nos sirvan de guía a los educadores ambientales para 
intervenir con lucidez en una realidad educativa no exenta de problemática”. 
 
2.2.1.4. La educación ambiental en el Perú. 
 
 
Nuestro país es uno de los pioneros en educación ambiental formal en América Latina, 
algunos hitos importantes así lo demuestran: 
 
- En 1972, el Programa Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, 






- En 1976, se llevó a cabo el Taller Sub Regional de América Latina en Educación 
Ambiental para Educación Secundaria, como una acción preparatoria a la 
Conferencia de Tbilisi. 
- Entre los años 1981 y 1983, se desarrollaron diversas experiencias piloto en 
educación ambiental que sirvieron de sustento para la creación del Comité 
Técnico Permanente de Educación Ambiental. Este comité desarrolló importantes 
acciones como el Seminario Nacional Intersectorial sobre educación ambiental, 
donde se inició la elaboración de los lineamientos para una política de educación 
ambiental. 
- Entre los años 1984 y 1987, a través de una alianza entre el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Agricultura, se ejecutó el Programa de Educación 
Forestal, dirigido principalmente a escuelas andinas, y entre los años 1988 y 1995, 
se desarrolló el Programa de Educación Ecológica para Escuelas Rurales, que 
permitió desarrollar una propuesta curricular ambiental apoyada en sistemas 
agroecológicos productivos que articulan escuela con comunidad. 
 
 
- Entre los años 1988 y 1999, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional del 
Ambiente implementaron el Proyecto GLOBE, que permite el uso de tecnología 
de procesamiento de datos de información ambiental global y reportar 
observaciones e imágenes locales, recursos pedagógicos muy importantes que no 
fueron asumidos por los programas tecnológicos del Ministerio de Educación. 
- De 1996 a 1999, tomando las experiencias de los programas anteriores, se 
desarrolló el Proyecto de Educación Ambiental en Formación Magisterial, y se 





proceso de institucionalización del Área de Ecosistema en los Institutos 
Superiores Pedagógicos y de Ciencia, Ambiente y Tecnología en la estructura 
curricular de la Educación Básica. En 1997 y 1998, la Dirección de Educación 
Inicial y Primaria del MINEDU incluyó contenidos ambientales en el currículo y 
consideró a la educación ambiental como tema transversal opcional. Entre 1998 y 
2003, la Dirección de Educación Secundaria incluyó un conjunto de contenidos 
de temas ambientales en el Diseño Curricular Básico de Educación Secundaria, 
limitado a algunas áreas curriculares. 
- Del 2000 al 2002, la Dirección Nacional de Formación y Capacitación Docente, 
editó y distribuyó fascículos autoinstructivos para el personal docente en 
capacitación, algunos de los cuales trataron el tema de Desarrollo Sostenible y 
Vulnerabilidad, para el componente curricular de Persona, Espacio y Sociedad, 
que correspondía al Área de Estudios Sociales y Ciudadanía que posteriormente 
sería el Área de Desarrollo Social. 
 
 
- Entre el 2001 y el 2003, la Oficina de Tutoría y Prevención Integral del MINEDU 
desarrolló el Programa de Protección del Medio Ambiente y Prevención de 
Desastres, y bajo la responsabilidad de su Área de Prevención de Desastres, 
desarrolló actividades de capacitación en temas ambientales, organización de 
brigadas ecológicas en instituciones educativas y elaboró materiales para inicial y 
primaria. 
- En el año 2002, se suscribió el Convenio Marco Interinstitucional de Educación 
Ambiental entre el MINEDU, INRENA, CONAM y DEVIDA, que permitió la 





- En el año 2003, la Oficina de Educación Rural del MINEDU formuló las Políticas 
de Educación Rural, que involucra la dimensión ambiental vinculada a otras, en 
una perspectiva de desarrollo sostenible. 
- La Ley General de Educación, incluyó la Conciencia Ambiental como un 
principio y el Desarrollo Sostenible como un fin de la educación peruana. 
- En enero del 2003, se inició el Programa de Educación Ambiental (PEA) 
dependiente del Vice Ministerio de Gestión Pedagógica, no encontrándose en la 
estructura orgánica ni contando con presupuesto. Luego, en el año 2004, por 
disposición de este Vice Ministerio, pasó a depender de la Dirección de 
Educación Secundaria y Superior, pese a tener carácter transversal. 
- En el 2005, el PEA lanzó la primera actividad de alcance nacional sobre 
educación ambiental en las instituciones educativas, la Campaña Nacional 
“Escuelas Limpias y Saludables”. Se aprobó el Plan Estratégico de Educación 
Ambiental 2005 – 2010 y se sentaron las bases para su institucionalización. 
- En el año 2006, mediante D.S. Nº 006-2006-ED se creó la Dirección Nacional de 
Educación Comunitaria y Ambiental (DIECA) en el MINEDU, 
institucionalizándose la educación ambiental, señalándole sus funciones precisas 
y asignándose presupuesto y recursos humanos para iniciar sus operaciones. Se 
siguió la campaña nacional iniciada el año 2005; y en el 2007 se mejoró, lanzando 
la Movilización Social “Escuelas Seguras, Limpias y Saludables” que incide en el 
desarrollo del enfoque ambiental en las instituciones educativas de manera 
sistemática bajo lineamientos estratégicos y de medición de resultados. 
- A partir del 2008, la DIECA profundizó su acción intersectorial, consolidando su 





accionar a otros sectores y Gobiernos Regionales y Locales; ello permitió la 
institucionalización de la Estrategia Nacional de Aplicación del Enfoque 
Ambiental denominada “Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible” 
que cuenta con un marco conceptual, de política y normativa, componentes y 
líneas de acción, sistema de evaluación de logros y de reconocimiento a nivel 
local, regional y nacional. La implementación de esta estrategia ha permitido que 
al año 2010, unas 18,000 instituciones educativas del país hayan reportado la 
aplicación del enfoque ambiental, de las cuales, el 13% ha obtenido logros 
destacados. 
- En el año 2009, se realizaron los primeros congresos regionales de educación 
ambiental en el país, que dieron marco motivador para la ejecución del I 
Congreso Peruano de Educación Ambiental en noviembre del 2010, donde tuvo 
destacada labor la Red Nacional de Educación Ambiental. Este congreso 
constituyó un hito histórico en el camino de fortalecimiento de la educación 
ambiental en el Perú. 
- En el 2010, delegados estudiantiles de varias regiones del país, de instituciones 
educativas con logros destacados, participaron de la Conferencia Internacional 
Infanto Juvenil “Cuidemos el Planeta” realizado en Brasilia; experiencia 
importante y de reconocimiento a nuestras escuelas que destacaron en la 
aplicación del enfoque ambiental. 
- Se concluyó una propuesta de la Política Nacional de Educación Ambiental para 






- Con apoyo del Gobierno de Finlandia, se logró tres ediciones del libro estrella de 
la educación ambiental formal “Perú País Maravilloso: Manual de educación 
ambiental para docentes.” 
- Actualmente, existen en ejecución proyectos de fortalecimiento de la educación a 
nivel nacional como el Plan de Impacto Rápido de DEVIDA, que se ejecuta en las 
Direcciones Regionales de Educación de: Ucayali, San Martín, Huánuco, Pasco, 
Ayacucho, Junín y Puno, cuyo logro principal es haber desarrollado diseños 
curriculares regionales con enfoque ambiental, guías de educación ambiental para 
docentes y formación de docentes promotores ambientales, experiencias que han 
sido reconocidas como la Red Nacional de docentes promotores de educación 
ambiental y la Red Interregional de Educación ambiental. 
- Diversos Gobiernos Regionales y Locales del país han aprobado sus Políticas 
Regionales de Educación Ambiental, ejecutan actividades y proyectos de 
educación ambiental y fortalecen las instancias de gestión para la educación 
ambiental. Aparece la primera “Unidad de Educación Comunitaria y Ambiental” 
en la estructura orgánica de la DRE del Cusco y una gran mayoría de DRE y 
UGEL del país se cuenta con especialistas encargados de educación ambiental. 
- UNICEF desarrolla desde el 2009, en alianza con la DIECA, un proyecto para el 
fortalecimiento de la educación en gestión del riesgo y la cultura de prevención en 
instituciones educativas del Callao, Apurimac, Ayacucho, Ucayali, Amazonas y 
Cusco, y en esa misma línea, la UNESCO desarrolla un proyecto en La Libertad, 
Lima provincias y Callao. 
- Con la Cooperación Alemana GTZ y en alianza con el MINAM, la DIECA 





2013, en instituciones educativas de Cajamarca, Puno, Arequipa, Piura, Iquitos, 
Cusco, Lima Metropolitana y el Callao. 
- En el 2011, y luego de un largo trabajo interinstitucional, se aprobó el Plan 
Nacional de Acción Ambiental 2012-2021 con Decreto Supremo Nº 014-2011- 
MINAM, que precisa la acción estratégica y las metas de la aplicación del 
enfoque ambiental en las instituciones educativas de la Educación Básica, con lo 
que el país planifica y traza sus metas nacionales en relación a la educación 
ambiental, lo que implica responsabilidades del Estado peruano en el 
cumplimiento de estas metas. 
A. Logros del proceso y los retos de las instituciones educativas 
 
 
Sin embargo, todo lo señalado como esfuerzos de fortalecimiento de la educación 
ambiental en el Perú, que reconocemos como muy importantes y destacados, aún son 
débiles, dada la inmensidad y complejidad de los problemas ambientales y la acción 
deformadora del modelo de desarrollo imperante. Por tanto, esta tarea no se encuentra 
concluida, veamos: De un universo de 71,000 instituciones educativas públicas, en el 2005 
solo 739 reportaron acciones de la aplicación del enfoque ambiental, en el 2010 estas 
llegan a 18,704. Es decir, existe un 74% de I.E. que no reportan acciones de la aplicación 
del enfoque ambiental, conforme se aprecia en el cuadro. Revertir esta situación constituye 







Figura 1. MINEDU-DIECA: IE. que reportaron aplicación del enfoque ambiental 2005 – 
2010. 
 
Así mismo, realizado el análisis del nivel de logro alcanzado por las I.E. que 
reportaron ejecución de acciones del enfoque ambiental en el año 2010, se concluye que un 
13% (2,431 I.E.) obtienen “logro destacado”, un 30% obtiene “logro previsto” (5,611 I.E.) 
y un 57% (10,661 I.E.) se encuentran en el nivel de “inicio y proceso” en el desarrollo de 
la aplicación del enfoque ambiental. Ante esta situación, el Ministerio del Ambiente como 
Autoridad Nacional Ambiental y el Ministerio de Educación como órgano rector de la 
educación peruana, de manera concertada y mirando el horizonte del Bicentenario de 
nuestra Independencia, han definido en el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA 
(D.S. Nº 014- 2011-MINAM) las metas precisas a cumplir desde el año 2012 al 2021 en lo 
que respecta a la aplicación del enfoque ambiental en las I.E. del nivel inicial, primaria y 
secundaria, considerando que al 2012 un 20% de estas I.E. deben obtener “logro 
destacado”, para el 2017 un 40% y para el 2021 un 70%. El cumplimiento de estas metas 
implica un gran despliegue de acciones para la implementación de cada uno de los 





Enfoque Ambiental “Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible”. En este 
camino transformador, la acción movilizadora ciudadana es de vital importancia, como lo 
acontecido en el I Congreso Regional de Educación Ambiental de Huánuco, que se 
constituyó en un aporte histórico y conducente a la consolidación de la educación 
ambiental en el país. 
 
 
Figura 2. MINEDU-DIECA. Logro alcanzado en el enfoque ambiental 2010. 
 
2.2.1.5. Políticas en la educación ambiental 
 
 
El Perú ha expresado siempre el sentirse comprometido con el cuidado del medio 
ambiente y es partícipe de los tratados, conferencias y programas que promueve la ONU a 
favor de la Educación Ambiental y la toma de Conciencia Ambiental. El estado peruano ha 
asumido una política nacional ambientalista y por medio de sus distintos ministerios como 
el de Energía y Minas, del Ambiente, Educación Comercio Exterior y Turismo, De la 
Mujer y Desarrollo Social, podemos evidenciar que cada uno promueve distintos proyectos 





Nuestro país ha tomado este reto de educar ambientalmente a sus ciudadanos y lo está 
llevando a la práctica. La política está dada desde el momento en el que el gabinete actual 
ha hecho público su interés en velar por el cuidado de nuestro planeta tierra y sobre todo 
en el cuidado de nuestros recursos naturales. Sin embargo, sabemos que las políticas y 
lineamientos de trabajo no son aún muy claros, con algunos vacíos aún por cubrir. A 
continuación, conoceremos tres propuestas de políticas dentro del ámbito educativo: 
 
a. La primera, la política nacional de educación ambiental, estuvo en periodo de 
consulta por cerca de cinco años y ha sido aprobada en el presente año. 
b. Una segunda propuesta se presenta en el Diseño Curricular Nacional, la cual nos 
hace preguntarnos si estos lineamientos bastarán para asegurar la toma de 
conciencia ambiental. 
c. Una tercera propuesta la ofrece el CONAM (Consejo Nacional del Ambiente) 
sobre cómo trabajar Educación Ambiental en las aulas peruanas. 
 
El Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) y el Ministerio de Educación 
(MINEDU) son los autores de este documento, conocido como “Política Nacional de 
Educación Ambiental” (PNEA, cuya fecha de presentación es la del 28 de enero, del 2008. 
En este documento, la educación ambiental es concebida como una herramienta para la 
ciudadanía ambiental y es presentado como un instrumento legal. 
 
Este documento, se encontraba hasta el año pasado (2012) en periodo de consulta, por 
lo que el portal web del Ministerio de Educación informaba que se estaba llevando a cabo 
una consulta Nacional de la "Política de Educación Ambiental" (Ley 28611 - Art. 127). El 
MINEDU, a través de la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental, convocó a 





propuestas en relación a la Política Nacional de Educación Ambiental, el cual según 
detallaban en su portal web “se encontraba en proceso de elaboración”. 
 
A continuación, se describirá el contenido de este documento presentado para su 
consulta y aprobación en el 2008. Este documento (PNEA, 2008) cuenta con cinco 
apartados: 
 
1. Marco Referencial: En este primer apartado se realiza un breve diagnóstico 
sobre los problemas ambientales y los retos ambientales que se deben asumir. 
Asimismo, se revisan los antecedentes y el marco legal para la elaboración de la 
PNEA. 
2. Principios y Conceptos de Base: En este segundo apartado se presentan los 11 
principios de la PNEA y los conceptos que servirán como elementos referenciales 
para su desarrollo. Se define Educación Ambiental, Desarrollo sostenible, Gestión 
Ambiental, Red Nacional de Educación Ambiental, entre otros. 
3. Objetivos y enfoques metodológicos de la PNEA: En este tercer apartado se 
delimitan los lineamientos metodológicos, el objetivo general y los objetivos 
específicos (6) de la política. Se señala como objetivo principal: “Desarrollar la 
Educación Ambiental en el Perú, constituida sobre una comprensión integrada y 
sistémica del ambiente, generando una conciencia social y una ciudadanía social 
responsable, crítica y proactiva que permita consolidar y fortalecer los procesos 
participativos orientados al desarrollo sostenible del país, orientados en el marco 
de la política nacional ambiental” (PNEA, 2008, p.12). 
4. Política Nacional de Educación Ambiental: En este cuarto apartado se 





Eje 1: Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas e Institucionales para 
una ciudadanía Ambiental Responsable. 
 
Eje 2: Fortalecimiento de la Institucionalidad de la Educación Ambiental en el marco 
de la Política Nacional del Ambiente. 
 
5. Disposiciones complementarias: En este último apartado se aborda la viabilidad 
de las políticas. Se explica cómo se llevará a cabo la implementación de la PNEA, 
señalando la importancia de contar con el apoyo de los gobiernos regionales y 
locales. 
 
También se explica cómo será su financiamiento, para lo cual se señala que se contará 
con el apoyo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), empresas 
privadas, inversión del gobierno, así como inversión de organismos internacionales como 
el de PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y el CAN 
(Comunidad Andina de Naciones). Este documento estuvo en periodo de consulta por 
cuatro años; finalmente, el 29 de diciembre del 2012, fue aprobada la Política Nacional de 
Educación Ambiental, por el decreto supremo N°017-2012-ED. 
 
El portal web del Ministerio del Ambiente señala en un artículo del 30 de diciembre 
del 2012: “el gobierno aprobó y puso en vigor la Política Nacional de Educación 
Ambiental elaborada y propuesta de modo conjunto por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) y el Ministerio de Educación (MINEDU), a través de un proceso 
descentralizado y participativo. La Política Nacional de Educación Ambiental será de 
cumplimiento obligatorio para los procesos de educación, comunicación e interpretación 
de todas las entidades a nivel nacional a fin de formar personas ambientalmente 





identidad y su ambiente.” (MINAM, 2012) Este nuevo documento difiere, en parte, del 
presentado originalmente en el año 2008. 
 
A continuación, se detallará brevemente el contenido del mismo. Política Nacional de 
Educación Ambiental (2012) El documento cuenta con cinco apartados: 
 
1. Base legal. 
 
 
En este apartado se explica las razones legales que justifican la presentación de esta 
política, basándose en la Constitución del Perú, la Política de Estado sobre Gestión 
Ambiental y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Nacional del año 2002, la Ley General de 
Educación y del Ambiente, el Plan Bicentenario del Perú al 2021, entre otros; además de 






Se detalla en este punto el porqué es necesaria una política educativa de este tipo. 
 
Señalando entre sus razones, que “el proceso educativo, con enfoque ambiental, de género 
e intercultural, se orienta hacia la formación de un nuevo tipo de ciudadano o ciudadana, 















- Desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la formación de una 
ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad peruana sostenible, 
competitiva, inclusiva y con identidad. 
Objetivos específicos 
 
- Asegurar el enfoque ambiental en los procesos y la institucionalidad educativa, en 
sus diferentes etapas, niveles, modalidades y formas. 
- Desarrollar una cultura ambiental apropiada en el quehacer público y privado 
nacional. 
- Asegurar la interculturalidad y la inclusión social en los procesos y recursos de la 
educación, comunicación e interpretación ambiental. 
- Formar una ciudadanía ambiental informada y plenamente comprometida en el 
ejercicio de sus deberes y derechos ambientales y en su participación en el 
desarrollo sostenible. 
- Asegurar la accesibilidad pública de la información ambiental, así como la 
investigación en educación y cultura ambiental. 
4. Lineamientos de política. 
 
 
En este apartado, el cual es el más extenso, se señalan los lineamientos de política a 




a. Educación Básica y Técnico-productiva (9 lineamientos) 
 
b. Educación Superior Universitaria y No Universitaria (1) 
 
c. Educación Comunitaria Ambiental (3) 
 
d. Interculturalidad e Inclusión (2) 
 





f. Participación y Ciudadanía Ambiental (6) 
 
g. Innovación y Reconocimiento del desempeño ambiental (4) 
 
5. Estándares de cumplimiento 
 
 
En este último apartado se señala que este documento es obligatorio a partir de su 
entrada en vigor y que para su implementación y monitoreo se considerará: el Proyecto 
Educativo Nacional, el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad 
Educativa y el Plan Nacional de Acción Ambiental- PLANAA. 
 
Este documento fue realizado en conjunto por los Ministerios de Educación y del 
Ambiente y entró en vigor el 1ero de enero del presente año. 
 
2.2.1.6. La educación ambiental y el diseño curricular nacional – MINEDU 
 
 
El desarrollo de la educación ambiental y el logro de su objetivo principal: la toma de 
conciencia ambiental, es una necesidad que implica un trabajo en conjunto con toda la 
comunidad educativa. Por ello, el documento que regula todo el actuar educativo a nivel 
nacional, el Diseño Curricular Nacional (DCN) nos brinda a todos los educadores los 
lineamientos principales para ejercer la docencia y tener un plan educativo en común. Este 
documento, se avala en la Ley de Educación, en el Proyecto Educativo Nacional (PEN), el 
Plan de Educación Para Todos y nos ofrece una organización para toda la Educación 
Básica Regular (EBR). 
 
Dentro de este documento podemos encontrar diversas acotaciones en relación a la 
Educación Ambiental y cómo llevarla a cabo en nuestras escuelas. Este documento aborda 
la temática de educación ambiental en distintos apartados. Señala a la conciencia ambiental 
como uno de los principios de la educación, luego señala a la Educación Ambiental como 





Básica Regular al 2021”, posteriormente la indica como un tema transversal y también 
la aborda dentro de las áreas curriculares. A continuación revisaremos brevemente estas 
propuestas: 
 
Principios de la educación 
 
 
Este documento (DCN) señala que: 
 
 
“para responder a los retos del presente, la educación debe priorizar el 
reconocimiento de la persona como centro y agente fundamental del proceso 
educativo, por ello se sustenta en los principios de la Educación” Ente los 
principios que señala encontramos los siguientes: calidad, equidad, 
interculturalidad, democracia, ética, inclusión, conciencia ambiental, creatividad e 
innovación. Al hacer referencia a la conciencia ambiental señala que “motive el 
respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el futuro 
de la vida”. (DCN, 2009, p.17). 
 
Propósitos de la EBR al 2021 
 
 
El DCN señala que es necesario plantear propósitos de la EBR que respondan a las 
demandas educativas del mundo moderno. Entre los propósitos señalados se indica el 
siguiente: 
 
“Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una 
conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los 




Ante todo, es necesario conocer que el DCN propone los temas transversales como las 
respuestas educativas a situaciones problemáticas que afectan a nuestra sociedad y 
comunidad en particular. Estos se plantean para ser abordados desde el ámbito educativo a 





de familia a la reflexión y compromiso en relación a una temática específica. De esta 
manera, se contribuiría al desarrollo de una conciencia colectiva sobre las problemáticas en 
las que nuestra sociedad se encuentra implicada. 
 
Uno de los temas transversales planteados por el DCN (2009) es el de: “Educación 





Entre las áreas curriculares planteadas para la EBR, encontramos la de Relación con el 
medio natural y social (en el nivel inicial), Ciencia y Ambiente (en el nivel primario) y 
Ciencia, Tecnología y Ambiente (en el nivel secundario). 
 
2.2.1.7. La educación ambiental en la programación curricular – CONAM 
 
 
A pesar de ser el Ministerio de Educación, con el Diseño Curricular Nacional, quienes 
regulan y dan los lineamientos a seguir para la programación diaria, es evidente reconocer 
que sus planteamientos quedan cortos en relación a cómo llevar en concreto, al aula, una 
educación ambiental que responda a las características de los niños, del entorno y de la 
comunidad en la que viven. Por ello, el CONAM (Consejo Nacional del Medio Ambiente) 
cuenta también con algunos documentos que complementa la información ofrecida por el 
MINEDU, dando algunas pautas a los docentes sobre cómo programar la educación 
ambiental en el currículo, a nivel de institución y aula. 
 
El CONAM, presentó en el año 1997, un documento titulado “La educación ambiental 
como tema transversal”, en el cual, tras explicar la necesidad de abordar este tema de 
forma transversal en la escuela, propone la realización de proyectos institucionales como 





Este documento señala que para realizar un proyecto educativo se deben considerar las 
cuatro etapas que variarán de acuerdo a las características de la comunidad y de los 
alumnos. Todo proyecto se inicia con una pre-planificación por parte de los profesores, 
quienes coordinan sobre la problemática a trabajar con los alumnos, las áreas en las que se 
trabajarán, así como las capacidades y conocimientos que se buscan desarrollar en los 
alumnos, según la edad y grado educativo en el que se encuentran. 
 
En la segunda etapa, llamada planificación, se busca motivar a los profesores de toda 
la institución educativa y a los alumnos a quienes va dirigido el proyecto. De esta manera, 
podrán contribuir con nuevas ideas para las distintas actividades a desarrollarse con 
relación a la Educación Ambiental. En la tercera etapa, se presenta la ejecución de todo lo 
planificado previamente, permitiendo a los alumnos ser parte de su propio conocimiento y 
construirlo con ayuda del profesor, quien proveerá todas las herramientas necesarias, 
incidiendo en la problemática ambiental que se está tratando. 
 
Finalmente, se realiza una evaluación de todo el proceso del proyecto y sus resultados, 
considerando las tres formas de evaluación que son: autoevaluación, co-evaluación y 
heteroevaluación. 
 
Los proyectos educativos implican un trabajo arduo y en conjunto de todos los 
miembros de la institución educativa (directivos, maestras, personal administrativo, padres 
de familia y alumnos) para obtener óptimos resultados; así como una evaluación constante 
por parte de la institución con relación a los avances, y de esta forma reestructurar los 
contenidos relacionados con sus necesidades. El documento que nos ofrece el CONAM, 
guía este proceso de forma muy detallada, para que los maestros puedan encontrar una 





Otro documento que ha sido un aporte al sector educativo, de parte de esta comisión, 
es el de “La Educación Ambiental en la programación curricular” Según este documento, 
el objetivo de la Educación Ambiental es el de: “generar conciencia ambiental hacia el 
desarrollo sostenible” y considera como componentes de la conciencia a los 
conocimientos, valores (actitudes) y participación. 
 
Asimismo, el CONAM plantea en este trabajo que existen principios de la Educación 
Ambiental, señalando que debe ser participativa, transversal y diversificada, en relación a 
este último punto, se señala que debemos recordar que como maestros tenemos la 
obligación de contextualizar todo aprendizaje a la realidad del grupo que tenemos como 
alumnos, considerando su cultura, etnia y lenguaje. 
 
Algunas pautas que se presentan para la integración de la Educación Ambiental en las 
aulas, son las siguientes: 
 
- Integrar el tema ambiental como parte de la vida diaria de la Institución 
Educativa. 
- Promover la identificación de la comunidad educativa con los problemas 
ambientales de su entorno. 
- Ayudar a la comunidad educativa a comprometerse en la solución y prevención 
de los problemas ambientales que tienen influencia directa sobre ellos. 
- Promover el desarrollo de procesos participativos a fin de lograr el desarrollo de 
toda la comunidad. 






Es necesario rescatar que este documento reitera, al igual que el DCN, la necesidad de 
considerar como tema transversal a la Educación Ambiental, señalando en varios párrafos 
la importancia de abordar los problemas ambientales y buscar sus soluciones en todos los 
cursos y programas de la Educación Básica Regular. 
 
Este documento ofrece además un punto dedicado a “Criterios orientadores para el 
trabajo en el aula”, desarrollando los siguientes puntos: integración, recurrencia, 
gradualidad, coherencia, problematización y apropiación. Agregamos en este punto, 
algunos de los temas que propone el CONAM para trabajar en la escuela: 
 
- El agua 
 




- Ruido ambiental 
 
- Las especies 
 
- Las plantas 
 
 
Se señala que estos temas generales deberán ser desarrollados minuciosamente con los 
niños a través de distintas actividades, con el fin de cubrir todas las áreas y de incluirlas 
sus actividades de rutina diaria. 
 
Es importante señalar que los dos documentos detallados anteriormente, presentados 
por el CONAM, nos hablan de “evaluar” resultados en relación al programa de Educación 
Ambiental que se esté implementado. Esto ya nos evidencia que comparten esta necesidad 
de conocer resultados. Sin embargo, aunque explican que debemos usar indicadores para 





Aunque los aportes de la comisión resultan bastante útiles, son pocos los maestros que 
han tenido acceso a estos documentos por su poca difusión; y por otro lado, los 
documentos no se presentan del todo completos, pues cuando se aborda el tema de la 
evaluación de los resultados de la Educación Ambiental, las propuestas son repetitivas y 
ambiguas. Nuevamente se encuentra un vació en relación a cómo medir resultados luego 
de trabajar esta temática. 
 
2.2.1.8. Diversificación curricular con enfoque ambiental 
 
2.2.1.8.1. La educación ambiental y vida saludable un tema transversal para la región 
Huánuco 
 
En el ámbito educativo ha surgido la imperiosa necesidad de abarcar temas que antes 
no formaban parte del currículo, ni transversal ni longitudinalmente. Dentro de este 
contexto, la educación ambiental está asentada en una posición privilegiada, a la vista de 
todo el mundo y esperando que ese mundo ponga los medios para desarrollarla de una 
manera seria y profesional. 
 
La educación ambiental es el proceso que consiste en reconocer los valores y aclarar 
conceptos con el objeto de fomentar las actitudes necesarias para comprender y apreciar 
las interacciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. 
 
2.2.1.8.2. Importancia y finalidad 
 
Los temas transversales constituyen una respuesta a los problemas actuales de 
trascendencia que afectan a la sociedad y que demandan a la educación una atención 
prioritaria. Tienen como finalidad promover el análisis y reflexión de los problemas 
sociales, ecológicos o ambientales y de relación personal con la realidad local, regional, 





obstáculos que impiden la solución justa de estos problemas. Los temas transversales se 
plasman fundamentalmente en valores y actitudes mediante ello, se espera que los 
estudiantes reflexionen y elaboren sus propios juicios ante dichos problemas y sean 
capaces de adoptar frente a ellos, comportamientos basados en valores, racional y 
libremente asumidos. 
De esta manera, el trabajo con los temas transversales contribuirá a la formación de 
personas autónomas, capaces de enjuiciar críticamente la realidad y participar en su 
mejoramiento y transformación. 
2.2.1.8.3. Como trabajar los temas transversales 
 
Los temas transversales deben ser previstos y desarrollados al interior de todas las 
áreas curriculares, deben impregnar y orientar la práctica educativa y todas las actividades 
que se realizan en la institución educativa; por lo tanto, han de estar presentes como 
lineamientos de orientación para la diversificación y programación curricular. 
2.2.1.8.4. Incorporación de los temas transversales 
 
En el diseño curricular nacional de EBR. - Se proponen temas transversales que 
responden a los problemas nacionales y de alcance mundial. Son los siguientes: 
- Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía 
 
- Educación en y para los derechos humanos 
 
- Educación en valores o formación ética 
 
- Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 
 





En el diseño curricular regional, propuesta curricular regional o lineamientos 
regionales. – Se incorpora no solo los temas transversales nacionales, sino aquellos que 
surgen de la realidad regional y que ameritan una atención especial como son: 
- Cultura de paz 
 
- Educación ambiental y vida saludable 
 
- Educación intercultural bilingüe 
 
- Educación para el trabajo y la producción 
 
En el proyecto educativo institucional del centro educativo y en el proyecto 
curricular institucional. – Se priorizan los temas transversales propuestos en los dos 
niveles anteriores y se incorporan algunos temas que surgen de la realidad en la que se 
inserta la institución educativa. 
En las Unidades Didácticas, los temas transversales se trabajan en las diferentes áreas 
del currículo, de modo que se concretizan en los procesos cognitivos y pedagógicos. 
2.2.1.8.5. Desarrollar sesiones de aprendizaje 
 
 
Se debe Desarrollar sesiones de aprendizaje haciendo uso de diversas metodologías de 
enseñanza aplicados a la realidad, basado en las experiencias de los estudiantes hacia su 
entorno natural y sociocultural, donde descubran y apliquen sus conocimientos, generando 





















































































































2.2.1.10. Importancia del cuidado del medio ambiente 
 
 
El sentido de bienestar es una experiencia humana que integra los materiales básicos 
para una buena vida, libertad de acción y elección, salud, buenas relaciones sociales, un 
sentido de identidad cultural y sensación de seguridad. Aunque este sentido depende 
fuertemente de los contextos cultural, geográfico e histórico en el que las diferentes 
sociedades humanas se desarrollen, y está determinado por procesos culturales y 
socioeconómicos, así como por la provisión de servicios de los ecosistemas. 
 
La humanidad depende de la naturaleza para proveerse de muchos de los factores 
clave para la salud: nutrición adecuada, agua y aire limpios, y protección de enfermedades 
infecciosas y desastres naturales. Estos y otros beneficios que las personas obtienen de los 
ecosistemas se han venido llamando servicios de los ecosistemas. 
 
Durante los últimos treinta años ha ido cobrando especial importancia la idea de que el 
medio ambiente es un factor clave en el bienestar de la población. A esto han contribuido, 
especialmente, trabajos específicos publicados tanto desde el ámbito científico como desde 
el institucional. Desde nuestro futuro común hasta los límites planetarios, pasando por una 
enorme cantidad de trabajos académicos, ninguno deja lugar a dudas sobre la estrecha 
relación entre desarrollo humano y medio ambiente. Dentro de las diferentes facetas del 
medio ambiente, hay que considerar de manera especial la componente de la 
biodiversidad, que ha pasado de ser un concepto de la biología de la conservación a un 
elemento indispensable para el bienestar y la salud de las personas. Se ve, así, que tanto el 
medio ambiente en general como la biodiversidad en particular han dejado de ser aspectos 
de estudio e interés de disciplinas y grupos sociales reducidos para ser objeto de interés 







Figura 5. Servicios de los ecosistemas (Fuente: elaborado César Casado) 
 
 
Se podría pensar si hoy en día cabe preguntarse si el medio ambiente es importante 
para la sociedad. Sin duda alguna lo es. Pero, ¿es la sociedad realmente consciente de su 
importancia? Parece que sí, puesto que, de acuerdo con los resultados del último 
Eurobarómetro (2015), el 95% de los ciudadanos encuestados declara que la protección del 
medio ambiente es importante para ellos. A pesar de esto, en España, según la encuesta 
sobre preocupaciones sociales del Centro de Investigaciones Sociológicas de marzo de 
2016, los problemas ambientales se situarían en el puesto número 26 (<1%). Por ello, se 





importancia social en una preocupación real para incrementar el apoyo a las políticas 
necesarias para el uso sostenible de los recursos naturales y una protección más efectiva 
del medio ambiente. 
 
2.2.2. Medio ambiente y salud 
 
 
En primer lugar, hay que destacar que un 23% de las muertes a nivel mundial (12,6 
millones al año) son atribuibles a un ambiente poco saludable; en 2012, en la región de 
Europa, la cifra total atribuible fue de 1,4 millones de fallecimientos. Por otro lado, los 
principales factores de riesgo ambiental, (contaminación de aire, agua y suelo, exposición 
a agentes químicos, radiación ultravioleta y cambio climático) contribuyen a más de 100 
enfermedades o traumatismos. Al respecto, se ha estimado que cada año a nivel mundial se 
podría evitar la muerte de 6,6 millones de personas mediante la mejora en la gestión del 
medio ambiente. En este sentido se han publicado informes de interés sobre los impactos 
que el cambio climático tiene sobre la salud en España. En resumen, aproximadamente, un 
cuarto de la carga global de las enfermedades puede atribuirse a cambios ambientales (14). 
Estas grandes cifras ayudan a situar la gravedad del problema ambiental desde la 
perspectiva de la salud humana, y resultan un argumento de primer orden para el apoyo y 







Figura 6. Límites Planetarios (Fuente: Steffen et al. 2015). 
 
 
Hasta el momento se han considerado, de forma amplia y localizada, los impactos a la 
salud pública por productos y agentes químicos de diversa naturaleza, contaminación 
atmosférica, radiaciones ionizantes, la transmisión de enfermedades por diversos vectores, 
etc. Sin embargo, no se ha prestado la misma atención a amenazas que surgen 
recientemente a escalas más amplias. Pues bien: las principales amenazas emergentes para 
la salud pública (cuadro 2) están generadas por la interacción de cambios antropogénicos 





servicios de los ecosistemas- y que afectan a cambios del ambiente natural; un problema 
que, además, se está acelerando e intensificando. En conjunto, estas amenazas representan 




Cinco principales amenazas emergentes para la salud pública 
 
Cinco amenazas principales de la salud 
1. Incremento de la exposición a enfermedades infecciosas 
 
2. Escasez de agua 
 
3. Escasez de comida 
 
4. Desastres naturales 
 
5. Desplazamientos poblacionales 
 
A través del modelo de la figura 6 se pretende conceptualizar las conexiones entre el 
cambio ambiental global y la salud humana. Una de las razones principales por las que 
resulta difícil cuantificar los vínculos causales directos entre la degradación ecológica y la 
salud humana es porque las poblaciones humanas tienden a estar aisladas de los impactos 
directos de la degradación de los servicios ecosistémicos por una serie de factores de 
mitigación, que actúan a modo de amortiguadores ante los efectos negativos para la salud 
del deterioro ecológico. 
 
El modelo ayuda a comprender lo difícil que puede resultar medir directamente la 
correlación entre el deterioro ecológico y los resultados de salud negativos que ello 
conlleva. Al principio del rápido crecimiento económico, la mayoría de las sociedades 
externalizaron su huella ecológica más allá de los ecosistemas en donde vivían, 
proveyéndose de recursos naturales de cualquier fuente o lugar. Esto ha ido aumentando 





infraestructuras locales han podido mitigar ciertas vulnerabilidades a la degradación 
ambiental, como son las de los sistemas de salud pública y las del saneamiento. En el 
mismo sentido, algunos comportamientos determinados o aprendidos culturalmente 
también pueden proteger a las personas del cambio ambiental (i.g. lavarse las manos, uso 
de mascarillas, etc.). Sin embargo, estos comportamientos pueden tener menor capacidad 
para adaptarse al cambio cuando su incorporación pueda implicar varias generaciones. 
 
2.2.2.1. Recursos naturales y salud 
 
 
Es bastante probable que la relación entre determinados tipos de escasez de recursos 
naturales y sus impactos negativos sobre la salud no sea lineal. Por ejemplo, en el caso de 
la producción de alimentos y de agua limpia, sólo podría darse una correlación fuerte con 
la salud cuando los recursos se encuentren muy limitados. Es decir, sólo a partir de cierto 
umbral de deterioro o escasez del recurso podrían detectarse impactos negativos, y estos 
cada vez resultar mayores. Esto se encuentra estrechamente relacionado con lo expuesto 
con anterioridad. Siguiendo el ejemplo, mediante la importación del exterior de alimentos 
o agua se puede evitar su degradación local, pero una vez deteriorada su capacidad de 
amortiguación, en este caso por reducción o supresión de la importación, los efectos cada 
vez serán más intensos. De este modo, se puede comprobar que la cadena causal entre 
cambio global en el medio ambiente y los impactos sobre la salud puede ser bastante 







Figura 7. Esquema de las relaciones complejas entre la alteración o degradación de las 
condiciones ambientales y la salud humana. Las diferentes capas funcionan como 





2.2.2.2. Valoración económica en medio ambiente 
 
 
Por otro lado, sin caer en la monetización o la mercantilización de la naturaleza, la 
valoración económica de los servicios de los ecosistemas puede ser una herramienta muy 
útil para justificar y defender políticas públicas de carácter ambiental; especialmente en un 
mundo dominado por la economía, y en el que las personas entienden con facilidad las 
magnitudes expresadas en unidades monetarias. En este sentido, se han realizado 
numerosos trabajos desde los años 70 del siglo pasado, pasando por el conocido trabajo de 
Robert Constanza y colaboradores a los más recientes como The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity, impulsado desde Naciones Unidas. Así, nos encontramos 
que la pérdida de servicios de los ecosistemas a nivel global, entre 1997 y 2011, se ha 
cifrado en una cantidad que oscila entre 4,3 a 20,2 billones de dólares estadounidenses al 
año debido a los cambios de usos del suelo. Teniendo en cuenta que actualmente el 
producto interior bruto mundial está en torno a 78 billones de dólares estadounidenses, no 
es una cifra nada desdeñable. 
 
Abundando en este razonamiento y en relación al cambio climático, recientemente se 
ha valorado que más de 21 billones de dólares estadounidenses de activos financieros están 
en riesgo por esta amenaza, lo que supone un 17% del total mundial. De hecho, en el 
último informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial, los tres principales 
riesgos (crisis del agua, fallo en la adaptación y mitigación al cambio climático, y eventos 
climáticos extremos) para los próximos diez años son de carácter ambiental. 
 
Es importante resaltar que la valoración de los bienes y servicios de los ecosistemas en 
términos económicos no significa que sean privatizables o intercambiables en el mercado. 
Muchos de ellos son bienes, recursos o servicios públicos, por lo que pueden no ser rivales 





instrumental, realizado durante la valoración, con un valor de mercado. Sin embargo, con 
las debidas cautelas, puede ser una potente herramienta de trabajo y de comunicación en 
defensa del medio ambiente. 
 
2.2.2.3. Ética y valor intrínseco 
 
 
Por último, pero no menos importante, está la dimensión ética en relación al medio 
ambiente: qué conservar, de qué forma, hasta dónde y por quién. Existen diferentes 
aproximaciones (antropo-, bio- y ecocéntricas) y dimensiones espacio-temporales en torno 
a la ética ambiental (local/global; corto, medio y largo plazo). Para muchas personas la 
naturaleza, en sentido amplio, tiene valor en sí misma, más allá de su valor instrumental, 
bien sea en sentido filosófico, moral, espiritual o religioso. Ello entraría en el llamado 
grupo de los valores de no uso, como también se contemplan, en parte, en el enfoque de 
los servicios de los ecosistemas (culturales). Aunque con frecuencia se esgrimen como 
objetivos de conservación, son pocos los casos en que se justifican o explican 
adecuadamente. Para ello se requiere, al menos, que se expliciten y expliquen aquellos 
valores más destacados según las circunstancias y el contexto. Si se emplean de forma 
adecuada pueden resultar en un potente argumento o conjunto de argumentos para la 
defensa y justificación de políticas públicas en materia ambiental. 
 
Más de tres cuartas partes de la superficie terrestre ya han sido transformadas por las 
actividades humanas, por lo que los biomas afectados se han empezado a denominar 
antromas. Estas transformaciones, en gran medida, han sido responsables de la extinción 
de numerosas especies mediante la pérdida, fragmentación, deterioro o polución de sus 
hábitats. La extinción de especies es un indicador clave del estado de la biosfera, y hoy es 





Aun siendo conservadores en los cálculos, la tasa de extinción de vertebrados es 100 
veces superior a la de fondo. Más aún, las especies que han desaparecido en los últimos 
100 años, dependiendo del taxón, según la tasa de extinción natural, tardarían entre 800 y 
10.000 años en desaparecer. Ante este escenario, la pérdida de biodiversidad es 
actualmente uno de los problemas ambientales más importantes, amenazando a los 
servicios ecosistémicos y al bienestar humano. A pesar de las críticas, no en vano se puede 
hablar con total rigor de que en la actualidad nos encontramos, si no ante la sexta gran 
extinción, sí ante una seria y dramática pérdida de especies. 
 
2.2.2.4. Papel de la biodiversidad en el funcionamiento y la provisión de bienes y 
servicios de los ecosistemas 
 
Desde la Cumbre de la Tierra, de 1992, se incrementó de forma notable el interés por 
comprender cómo la biodiversidad afecta al funcionamiento de los ecosistemas y a la 
provisión de sus bienes y servicios. Exponencialmente han ido surgiendo iniciativas de 
investigación a lo largo y ancho del planeta, incluso de calado internacional, para 
desentrañar el papel de la biodiversidad. 
 
La biodiversidad representa diversos roles en la provisión de servicios de los 
ecosistemas. En primer lugar, funciona como reguladora de los procesos en los 
ecosistemas, y por tanto influye en la provisión de los servicios en estos. Además, resulta 
ser un bien en sí misma y se considera como servicio último de los ecosistemas (1, 34). 
Allí donde existen datos disponibles, en muchos casos la biodiversidad es soporte del 
bienestar humano, pero en otros casos la relación no se puede establecer por la falta de 
datos (6). Esto se manifiesta, por ejemplo, en los servicios culturales de los ecosistemas 
(i.e. oportunidades religiosas, científicas, educativas, recreativas y estéticas). Aquellos 





dañados o reducidos sus servicios ecosistémicos, con el consecuente potencial de impactos 
negativos para la salud y el bienestar humanos. 
 
Con la intención de aclarar conocimientos, a continuación se detalla qué es lo que se 
sabe acerca del papel de la biodiversidad sobre el funcionamiento de los ecosistemas y la 
provisión de bienes y servicios de estos, a partir de las evidencias acumuladas durante los 
últimos veinticinco años. Actualmente existen seis puntos de consenso sobre el rol que la 
biodiversidad desempeña en el funcionamiento de los ecosistemas. Ahora existen 
evidencias inequívocas de que la pérdida de biodiversidad disminuye la eficiencia con la 
que las comunidades capturan recursos esenciales, producen biomasa y descomponen y 
reciclan nutrientes; aunque existen excepciones para algunos ecosistemas y procesos. Así 
mismo hay evidencias considerables de que la biodiversidad aumenta la estabilidad del 
funcionamiento de los ecosistemas a lo largo del tiempo. Hasta el momento los datos 
apoyan que, en general, existe mayor estabilidad temporal de algunas propiedades de una 
comunidad a mayores niveles de diversidad como la biomasa total, la producción de 
biomasa o la captura total de recursos. 
 
Estudios experimentales muestran que la pérdida inicial de especies en ecosistemas 
diversos tiene relativamente pequeños impactos en las funciones del ecosistema, pero el 
incremento de la pérdida conduce a tasas de cambio cada vez mayores con el tiempo. Por 
otro lado, se considera que las comunidades diversas son más productivas porque 
contienen especies clave que tienen gran influencia sobre la productividad, y las 
diferencias en los rasgos funcionales entre organismos aumentan la captura total de 
recursos, como se ha indicado. 
 
Además, la pérdida de diversidad a través de los niveles tróficos tiene el potencial de 





dentro de un mismo nivel trófico dado. Es más, los rasgos funcionales de los organismos 
tienen grandes impactos sobre la magnitud de las funciones de los ecosistemas, que dan 
lugar a una amplia gama de impactos posibles de desaparición de estas funciones -con la 
desaparición de esas especies. 
 
Adicionalmente, los datos publicados hasta el momento revelan cuatro tendencias 
emergentes que están cambiando la forma en que se mira a las consecuencias de la pérdida 
de biodiversidad. Aunque la pérdida de biodiversidad tiene un impacto importante en las 
funciones de un ecosistema, se ha cuestionado si estos efectos son lo suficientemente 
importantes para rivalizar con los principales conductores del cambio global; ahora 
sabemos que es así. Además, los efectos de la diversidad se incrementan con el tiempo, e 
incluso pueden ser mayores conforme aumenta la escala espacial. A escalas espaciales 
mayores y con mayor fluctuación temporal, una mayor heterogeneidad ambiental puede 
incrementar las oportunidades para que las especies exploten más nichos. En este sentido, 
nuevos trabajos sugieren que el número de especies necesarias para sostener un proceso 
dado es menor que el número de especies necesario para sostener múltiples procesos 
simultáneamente. 
 
Es decir, se requiere una mayor biodiversidad para mantener la multifuncionalidad de 
los ecosistemas en múltiples lugares y a lo largo del tiempo. Por último, recientes estudios 
sugieren que los procesos evolutivos que generan la variación en rasgos o atributos de las 
especies son, en parte, responsables de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad en 
los ecosistemas. Es decir, se considera que las características evolutivas de una especie 






2.2.2.5. Salud y biodiversidad 
 
 
Aunque el significado de la biodiversidad para el bienestar humano es inmenso, como 
se ha ido demostrando a lo largo de las últimas décadas, su papel en la salud humana 
todavía no se comprende bien. A pesar de las limitaciones y de su naturaleza sectorial, 
existen trabajos convincentes que muestran los vínculos entre la estructura y la función de 
los sistemas naturales, la biodiversidad y ciertas consecuencias para la salud humana, 
como ya se ha adelantado. Aunque las evidencias son limitadas hasta la fecha, teniendo en 
cuenta los estudios publicados, estos sugieren que el contacto con ambientes abiertos y 
biodiversos resultan en beneficios positivos para la salud y el bienestar de las personas. 
 
Aun reconociendo que la naturaleza no es la biodiversidad, y que tampoco se puede 
considerar como una aproximación sencilla a la misma; sí es posible identificar los 
principales beneficios para la salud humana de la interacción con la naturaleza, extraídos 




Tipología para la salud de interactuar con la naturaleza. 
 
Tipo de beneficio para la salud Descripción del beneficio 
Psicológico 
Efecto positivo sobre el proceso mental y el 
comportamiento 
Cognitivo 
Efecto positivo en la función física y/o en la 
salud física 
Exposición y regulación de 
enfermedades 
Potencial de reducción de la incidencia de 
enfermedades infecciosas 
Social 
Efecto positivo a nivel individual, comunidad, o 
escala nacional 
Estética, cultural, recreacional y 
espiritual 
Efecto positivo sobre el bienestar cultural y 
espiritual 
Incremento de la resiliencia 
Habilidad personal y de la comunidad para 





Aunque existen algunos estudios que no reconocen los efectos positivos de la 
exposición a la naturaleza, estos están superados por el conjunto de evidencias de medidas 
fisiológicas y mentales positivas y sentimientos generales de bienestar, como se indica en 
la tabla 2. Es más, diferentes estudios muy sólidos muestran asociaciones entre la 
exposición a la naturaleza y una reducción en enfermedades físicas, aunque no se 
identifiquen los mecanismos causales de los efectos observados. Sus resultados muestran 
una gran cantidad de evidencias que sugieren la existencia de múltiples y variados 
beneficios para la salud y el bienestar por la exposición a la naturaleza, o a espacios más 
verdes o naturalizados. En este sentido se han realizado trabajos en España que identifican 
beneficios para la salud humana de las áreas protegidas. 
 
El papel de la biodiversidad en el descubrimiento de medicamentos, la investigación 
biomédica y la distribución y diseminación de infecciones. En el primer caso basta citar 
que más del 80% de los nuevos compuestos anticancerígenos registrados tienen origen 
natural. Uno de los casos más evidentes es el de la famosa técnica de la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) que transformó la disciplina de la biología 
molecular, y que no hubiese sido posible sin Thermus aquaticus, de donde se obtuvo el 
ADN polimerasa central en la técnica. Con ella, la biomedicina ha conseguido identificar 
con muy alta probabilidad numerosos agentes causantes de enfermedades, o la 
identificación de personas. Por otro lado, en la distribución y diseminación de 
enfermedades la biodiversidad parece tener una influencia considerable. 
 
Así, el conocido efecto dilución en ciertos casos parece disminuir la capacidad de 
diseminación de algunas enfermedades, lo cual está estrechamente relacionado con la 
diversidad de organismos. Sin embargo, en algunos casos la biodiversidad parece 





generalizaciones sobre el efecto de la biodiversidad en la transmisión de enfermedades, las 
evidencias disponibles en algunos trabajos parecen indicar que la pérdida de biodiversidad 
tiende a favorecer la transmisión de enfermedades. En suma, se debe reconocer que la 
relación entre la biodiversidad y las enfermedades infecciosas es compleja, y que el control 
de enfermedades probablemente no sea un servicio ecosistémico general de la 
biodiversidad. 
 
Lamentablemente, mientras no se encuentre un vínculo directo y fácil de comunicar 
entre biodiversidad y salud humana resultará muy difícil que la sociedad se interese de 
forma amplia, decidida y prioritaria por esta. Sin embargo, las evidencias crecientes 
ejemplificadas aquí sugieren que las contribuciones de la biodiversidad para la salud y el 
bienestar humanos son importantes y podrían usarse como un potencial y persuasivo 
argumento para la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 
 
2.2.2.6. Cambio Global y Biodiversidad 
 
En la actualidad se han catalogado en torno a 1,5 millones de especies, aunque se 
considera que existen aproximadamente unos 10 millones, según recientes estimaciones. 
Muchas de ellas se encuentran en espacios denominados hotspots de biodiversidad, entre 
los que se encuentra la cuenca mediterránea, ampliamente representada en la Península 
Ibérica. Este punto caliente de biodiversidad está entre los más vulnerables y con mayor 
riesgo ante el cambio global, en particular por cambios de usos del suelo, el cambio 
climático y la introducción de especies exóticas invasoras. 
Hasta la fecha, la pérdida de biodiversidad se consideraba uno de los problemas 
ambientales más importantes, pero no se veía como uno de los principales conductores del 
cambio en los ecosistemas. Las consecuencias de la pérdida local de especies son 





global, como son el calentamiento, la acidificación o el ozono troposférico, afectando a las 
funciones de producción y descomposición de los ecosistemas. En este sentido, tampoco se 
contempla la pérdida de biodiversidad como una amenaza para el bienestar humano. Sin 
embargo, hoy sabemos que todos los componentes de la biodiversidad, desde la diversidad 
genética hasta las unidades de paisaje, pueden representar un papel en la provisión a largo 
plazo de al menos algún servicio de los ecosistemas, aunque el grado de importancia de los 
mismos por su influencia en el funcionamiento o la provisión de ciertos bienes o servicios 
puede variar de un ecosistema a otro. 
Hoy gran parte de la sociedad conoce el fenómeno de la deforestación como un 
enorme problema de conservación. La defaunación es el fenómeno de la pérdida masiva de 
especies y poblaciones de fauna, y, actualmente, es bastante desconocido. A este respecto, 
recientemente, se ha demostrado que le defaunación tiene el potencial de erosionar 
significativamente el almacenamiento de carbono, así como afectar a la polinización, la 
dispersión de semillas, el control de plagas, el ciclo de nutrientes, la descomposición de la 
materia, la calidad del agua y la erosión del suelo. 
Por todo ello, el diseño y conexión de áreas protegidas en un contexto de cambio 
climático, a todas las escalas espaciales, sigue siendo una prioridad, no sólo para la 
conservación de especies. A pesar de las críticas, las áreas protegidas han proporcionado 
refugio y hábitats adecuados para la conservación de especies clave, así como bienestar 
para las personas dentro y en su área de influencia. Aun así, es necesario avanzar en un 
mejor diseño y gestión de las mismas, entendiendo que la incorporación de las poblaciones 
locales en la gestión, su empoderamiento, la reducción de las desigualdades económicas, y 
el mantenimiento de los beneficios culturales y necesidades vitales de éstas, redundará en 





La importancia que ha alcanzado la biodiversidad en el escenario internacional ha 
condensado en la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los 
Ecosistemas. Esta plataforma fue fundada en 2012 por 124 naciones miembro y se asienta 
bajo el auspicio de cuatro entidades de Naciones Unidas: el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y está administrada 
por el primero. Se estableció para fortalecer la interfaz entre ciencia y política para la 
conservación de la biodiversidad, los servicios de los ecosistemas, el bienestar humano a 
largo plazo y el desarrollo sostenible. Está compuesta por unos mil científicos que trabajan 
de forma voluntaria, y que son propuestos por sus gobiernos o por una organización. Su 
funcionamiento es similar al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, y bajo la 
cual se realizarán evaluaciones del conocimiento existente en respuesta a cuestiones y 
requerimientos de los gobiernos y los agentes implicados. Por ello es importante estar 
pendiente de sus evaluaciones, y es interesante a la vez que útil conocer su marco 
conceptual de trabajo. 
2.3. Definición de términos básicos 
 
Actitud ambiental: Actuar con conciencia medioambiental es procurar un bien sin 
que ello implique lesión al entorno natural y por entorno natural debe entenderse, más allá 
de la flora, fauna, suelo y atmósfera, como el conjunto armónico que forma la naturaleza 
en relación al hombre. De ahí .que suelen identificarse medio ambiente y calidad de vida. 
Áreas curriculares: Agrupamientos de los contenidos en conjuntos coherentes en 
torno a unas disciplinas afines. Tiene por objeto facilitar al profesorado la ordenación y 





metodológicos y actitudinales aportados por las diversas disciplinas que están en la base de 
cada una de las áreas. 
Contenidos: Lo que se enseña, el objeto de aprendizaje. El currículo de la Reforma 
del Sistema Educativo distingue entre tres tipos de contenidos: conceptos, procedimientos 
y actitudes. Estos tres tipos de contenido son igualmente importantes, ya que colaboran en 
la adquisición de las capacidades señaladas en los objetivos generales del área. 
Currículo escolar: Abarca todo aquello que el medio escolar ofrece al alumno como 
posibilidad de aprender. Los elementos del currículo son: los objetivos, contenidos, 
principios metodológicos y criterios de evaluación. 
Desarrollo curricular: Aplicación del currículo mediante la intervención didáctica. 
 
La información suministrada por esta aplicación comportará, a su vez, modificaciones 
curriculares de cara a una próxima aplicación o desarrollo. 
Educación Ambiental: No existe una definición estandarizada de educación 
ambiental, sin embargo, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) propusieron una definición oficial en el Programa Internacional de Educación 
Ambiental (PIEA:1987) en Moscú. Allí. se definió educación ambiental como: "el proceso 
permanente en el cual los individuos y la colectividad toman conciencia sobre su ambiente 
y sobre los conocimientos, los valores, las habilidades, la experiencia, y la determinación 
que les permitirá actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas 
ambientales presentes y futuros". 
Espacio curricular: Un espacio curricular organiza y articula, en función de criterios 
pedagógicos, epistemológicos y psicológicos, un conjunto de contenidos seleccionados 





distintos formatos -taller, seminario, laboratorio, proyecto- o integrar varios de ellos. Un 
espacio curricular constituye una unidad autónoma de acreditación de aprendizajes, 
tendencialmente a cargo de un profesor o profesora. 
La educación ambiental: Es concientizar y valorar la no presencia de cuerpos 
extraños en la composición de los elementos de la tierra. La contaminación es la 
introducción en un medio cualquiera de un contaminante, es decir, la introducción de 
cualquier sustancia o forma de energía ambiental a la presencia en el ambiente de 
cualquier agente físico, químico o biológico, o bien de una combinación de varios agentes 
en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 
seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida 






















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
 
HG: El currículo ambiental de la región influye significativamente en el cuidado del medio 
ambiente en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Gran 
Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco - 2013. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
 
HE1: La aplicación del currículo ambiental de la región mejora significativamente en el 
cuidado de la diversidad biológica por los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco. 
 
HE2: La aplicación del currículo ambiental de la región mejora significativamente en el 
cuidado del manejo de suelos y bosques por los estudiantes del primer grado de 





HE3: La aplicación del currículo ambiental de la región mejora significativamente en la 
conservación del agua dulce por los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco. 
 
HE4: La diferencia de las actitudes de del cuidado del medio ambiente son significativos 
después de aplicar el currículo ambiental de la región por los estudiantes del primer 





3.2.1. Variable independiente 
 
 
(X): El currículo ambiental de la región 
 
3.2.2. Variable dependiente 
 
 
(Y): Cuidado del medio ambiente 
 
 
3.2.3. Variables intervinientes 
 
- Sexo (masculino y femenino) 
 
- Edad de los estudiantes (12 a 13 años) 
 
- Zona de procedencia (extrema pobreza y pobreza) 
 
- Desempeño del estudiante (regular) 
 
- Asistencia a clases (regular) 
 





















- Mundo físico tecnológico y 
ambiente de la región. 
- Mundo viviente tecnológico y 
ambiente de la región. 

































- Comprensión de información. 
(uso ecosistema de la 
diversidad biológica, agua, 
suelo y bosques) 





 - Manejan, practican y difunden 
las 5R. reflexionar, rechazar, 
reducir, reutilizar y reciclar. 
- Demuestra curiosidad en las 
prácticas de campo de la 
región. 
- Participa en los trabajos de 
investigación de manera 
creativa. 
- Valora la biodiversidad 












Operacionalización de la variable dependiente 
 









- Valora las especias vegetales y 
animales. 
- Valora la utilidad de las plantas 
y animales. 
- Conoce las causas de la 
perdida de la biodiversidad 
- Participa en campañas de 






























- Reconoce las formas de 
conservación del suelo 
- Participa en campañas de 
reforestación. 
- Identifica los agentes 
contaminantes del suelo 
- Participa en las campañas por 











- Identifica las consecuencias de 
la contaminación del agua. 
- Adecuado uso del agua 
- Aprende las formas de 
conservar el agua 
- Participa en las campañas del 


























4.1. Enfoque de investigación 
 
 
La investigación por la naturaleza de los procedimientos desarrollados posee un 
enfoque cualitativo cuantitativo porque se ha orientado al estudio de la aplicación del 
currículo ambiental de la región Huánuco aprobado en el año 2011 en el mes de octubre 
por la Dirección Regional de Educación de Huánuco, donde el currículo está orientado 
para los estudiantes de la Educación Básica, los resultados de la investigación han sido 
cuantificados utilizando la escala de medición ordinal con respuestas polinómicas que 
posteriormente han sido interpretados los resultados obtenidos. 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
 
De acuerdo a los propósitos de la investigación y naturaleza de los problemas 
planteados, se llevó a cabo una investigación científica, factual, educacional, aplicada y 
cuasi-experimental a un nivel explicativo, con el propósito fundamental de determinar la 





estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Gran Unidad Escolar Leoncio 
Prado de la ciudad de Huánuco. 
 
De acuerdo a la clasificación de Tamayo y Tamayo (1998) por el tipo de 
investigación, el presente trabajo de investigación es experimental (en su modalidad cuasi- 
experimental), porque busca experimentar los efectos de la aplicación de la propuesta del 
currículo ambiental de la región Huánuco. 
 
La investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una variable 
experimental no comprobada, en condiciones controladas con el fin de describir de qué 
modo o por que causa se produce una situación o acontecimiento particular. 
 
Según la clasificación de Sierra (1998), por el nivel de investigación, el presente 
trabajo es explicativo, porque se trata de establecer la relación de causa - efecto entre las 
variables el currículo ambiental de la región y el cuidado del medio ambiente. 
 
4.3. Método de investigación 
 
 
Entenderemos como método al camino o procedimiento que se siguió en forma 
sistemática para solucionar el problema planteado en la investigación, que se caracterizó 
por: 
 
- El método científico: siguiendo a M. Bunge (1980), nos permitió enunciar el 
problema de investigación, plantear la hipótesis de estudio, reducir algunas teorías 
para probar la hipótesis, analizar los resultados las hipótesis a través de un modelo 






- El método de observación: se caracterizó por la objetividad del instrumento en 
el seguimiento del instrumento con una escala de 0 a 100 puntos. 
- Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística 
de las fuentes documentales de la Dirección Regional de Educación de Huánuco, 
las mismas que nos sirvieron para revisar boletines y artículos científicos 
publicados por organismos especializados con la finalidad elaborar el marco 
teórico. 
- El método estadístico: nos permitió planificar el estudio de investigación, que se 
siguió la recopilación de los datos, así organizar, codificar, tabular, presentar, 
analizar e interpretar los datos estadísticos descriptivos y posteriormente se han 
analizados las pruebas de hipótesis a través de la prueba estadística como: U 
Mann-Withey y Wilcoxon obtenidos en la muestra de estudio durante la 
investigación realizada. 
4.4. Diseño de investigación 
 
 
El diseño metodológico específico que se aplicó fue el diseño cuasi-experimental de 
"dos grupos no equivalentes o con grupo control no equivalente (Sánchez y Reyes 
1996:94), conocido también como "Diseño con pre test – post test y grupos intactos 
(Hernández y otros, 1999:173) cuya estructura o esquema es: 
 
GE : O1 X O2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 





GE : Grupo experimental 
GC : Grupo Control 
X: Aplicación de la variable independiente 
 
- - - : Ausencia de estímulo 
O1 : Primera aplicación 
O2 : Segunda aplicación. 
 
Según Kerlinger (1975:312) el diseño cuasi- experimental se define como "el plan, la 
estructura y la estrategia de investigación concebidos para obtener respuestas a las 
preguntas de investigación y controlar las variables extrañas", se emplean en situaciones 
en las cuales es difícil o casi imposible el control experimental riguroso. Una de estas 
situaciones es precisamente el ambiente en la cual se desarrolló el experimento (en las 
aulas de la Institución Educativa Gran Unidad Leoncio Prado de la ciudad de Huánuco 
Estuvimos consientes que el diseño cuasi - experimental que adoptamos no era capaz de 
controlar todas las posibles variables extrañas que pudieran afectar nuestro trabajo y por lo 
tanto, hemos tenido presente cuales eran estos posibles factores no controladas para el 
momento de la interpretación de los resultados. 
 
En cuanto a la validez interna del diseño, Campbell y Stanley (1979) enumeran una 
serie de factores que amenazan a la validez interna: 1) Historia: acontecimientos externos 
que han ocurrido durante el experimento y se afectan a los grupos de forma diferente. 
Cuando esto es así, se pueden establecer diferencias entre los grupos y, por tanto, los 
resultados sobre las variables dependientes no se podrían atribuir sólo a la manipulación de 
la variable independiente. 
 
A excepción de la variable independiente, el grupo de control hasta donde es posible, 





difícil garantizar que las experiencias de los dos grupos sean comparables fuera del 
ambiente o situación experimental, el máximo control ·que· puede ser ejercido es tener un 
grupo de control que sea extraído de la misma población que el grupo experimental. Sin 
embargo, no es suficiente porque existen mucha varianza potencialmente perturbadora; 
que deben ser controladas de la manera más adecuada. 
 
Nosotros para controlar esta posible fuente de varianza hemos empleado el 
procedimiento de eliminación de variables extrañas (estudiantes repitientes, las 
interrupciones o interferencias de las clases y las condiciones ambientales de la institución 
educativa) y las constancias de las variables (las instrucciones, tareas, experiencias o 
procedimientos, ambientes experimentales son idénticos para los grupos de control y 
experimental. Asimismo, las variables como: cantidad de material expuesto 
 
El diseño está articulado en las fases que siguen un enfoque progresivo e interactivo 
como: 
 
- Primera fase: exploración y reconocimiento donde se analizan los contextos y 
sujetos que pueden ser fuente de información y las posibilidades que ofrecen para 
los fines y objetivos de la investigación. El contexto de este estudio se llama etapa 
de búsqueda. 
- Segunda fase: selección de los sujetos, estrategias a utilizar, duración del estudio, 
etc. En este estudio se llama etapa de selección. 
- Tercera fase: recojo de información, análisis e interpretación de la información, 
elaboración del informe y toma de decisiones en cuanto a los resultados. Se llama 










La población de la investigación está constituida por la Institución Educativa Gran 
Unidad Escolar Leoncio Prado del nivel de educación secundario del primer grado 
matriculado en el año 2013 ubicado en la ciudad de Huánuco ámbito jurisdiccional de la 
UGEL de Huánuco. Cuenta con una población escolar en el primer grado de 119 




Estudiantes de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco - 2013. 
 
Sección Sexo Total 
 Masculino Femenino N % 
Primero A 11 12 23 19.33 
Primero B 8 13 21 17.65 
Primero C 10 15 25 21.01 
Primero D 12 14 26 21.85 
Primero E 9 15 24 20.17 
Total 50 69 119 100.00 






Es el subconjunto de casos o eventos extraídos de una población. La muestra de la 
investigación está constituida por los estudiantes de la Institución Educativa Estatal Gran 





por la normatividad de la región educacional de Huánuco, la muestra es no probabilística, 
intencional y sistemática. La razón por la que surge y la manera como se formaron fueron 
independientes del experimento. Es decir, el grupo experimental (GE) lo conformo los 
estudiantes del primer grado “C” y el grupo de control (GC) ha sido la sección “D”. 
Ambos grupos fueron necesarios para contrastar los resultados al término del proceso 
educativo. Los sujetos pertenecen a grupos que no pueden separase de ellos, en estos casos 
se seleccionó los conglomerados o intactos y no los individuos. 
 
4.5.3. Delimitación geográfico-temporal y temática 
 
 
El estudio se realizó en la ciudad Huánuco ubicada en la parte norcentral del Perú, es 
la capital de la Región Huánuco. La ciudad de Caballeros de León de Huánuco según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática es la decimoctava ciudad más poblada del 
Perú con una población de 120000 habitantes. 
 
La Gran Unidad Escolar “Leoncio Prado” es una Institución Educativa Pública que 
brinda servicio educativo a estudiantes de Educación Básica Regular (niveles Inicial, 
Primaria y Secundaria) y de Educación Básica Alternativa (modalidades Inicial, 
Intermedio y Avanzado), dependiendo de la UGEL Huánuco. 
 
Su propuesta pedagógica está diseñada organizativa y administrativamente respetando 
su historia y estructura sui géneris, enfrentando a las necesidades y su problemática, 
mirando con fe el reto del futuro de este mundo que sufre cambios acelerados en todos los 
aspectos, con el entusiasmo de lograr objetivos que permitan contribuir con el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes en quienes recae la responsabilidad del desarrollo local, 





Su primer nombre fue Colegio de Ciencias de Huánuco, inició su funcionamiento con 
12 alumnos becarios: 3 de Huánuco, 4 de Pasco y Huamalíes y uno de Cajatambo, 
Conchucos, Huaylas, Huari y Jauja respectivamente, siendo su primer Rector el Doctor 
Gregorio Cartagena. 
 
Mediante R.S. Nº 180 del 14 de julio de 1933 a iniciativa de la Sociedad Fundadores 
de la Independencia y Vencedores del Dos de Mayo se cambió de nombre de Colegio 
Nacional de Minería a Colegio Nacional “Leoncio Prado”, acordándose declarar el Día del 
Colegio el 24 de mayo de todos los años, por haber iniciado su funcionamiento el año 
1829. 
 
Mediante Resolución Directoral Regional Nº 02406-2007, de fecha 24 de mayo de 
2007, cuando fue Director Regional de Educación el Lic. Rosendo Leoncio Serna Román, 
retoma su denominación de “Gran Unidad Escolar Leoncio Prado”, 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 
- Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes 
de la investigación, como también para la elaboración del marco teórico y 
conceptual de referencia de la investigación, en la cual se utilizaron el fichaje 
(Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y de comentario). 
- Codificación: se procedió a la codificación de los estudiantes del primer grado 
del nivel secundario de la Institución Educativa Estatal Gran Unidad Escolar 
Leoncio Prado de la ciudad de Huánuco desde el 01 al 51. 
- Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos las 





instrumentos (ver apéndice A, B) a la muestra de estudio seleccionado como 
objeto de investigación. 
4.7. Tratamiento estadístico 
 
 
Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 
comprensión de cada uno de ellas, se analizaron dichos resultados a través de la estadística 
descriptiva (medidas de tendencia central) con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 
23,0 en español, la misma que orientó el logro de los objetivos específicos de la 
investigación. 
 
Para la confiabilidad de los instrumentos elaborados se analizó teniendo en cuenta el 
tipo de investigación que fue cualitativo en la cual se recurrió al coeficiente de Cronbach 
para la nuestra investigación se aplicó el estadístico U de Mann-Whitney y la prueba 
Wilcoxon para probar las diferentes hipótesis de investigación que fue determinado a 




Para la observación de la actitud se cumplió: 
 
- A partir de la experiencia de investigación se eligió y determinó el tema de 
investigación. 
- Luego se buscaron y revisaron investigaciones anteriores en cuanto al tema de 
esta investigación, así como teoría existente. 
- Se planteó el problema de investigación. 
 
- Luego se procedió a pedir autorización al Director de la Institución Educativa 





- Cuando se obtuvo el permiso del Director, se elaboró un cuestionario y se 
procedió a pedir autorización para validarlo. 
- Para validar el instrumento se solicitó ayuda a los expertos. 
 
- Luego se realizaron las modificaciones, que fueron sometidas a juicio de expertos. 
 
- Con el cuestionario ya corregido, se procedió a aplicarlo a los estudiantes del de 
la muestra de estudio. 
- Luego se tabularon los resultados en SPSS 23 versión español y Excel. 
 
- Se hizo un análisis estadístico. 
 
- Asimismo, se realizaron tablas de frecuencias y gráficas. 
 
- Se analizó las pruebas estadísticas plateados en la investigación, considerando el 
nivel de medición de los datos. 
- Y también se analizaron y discutieron los resultados. 
 
- Se realizaron las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
 
- Y por último se redactó con las sugerencias del Asesor y se entregó el informe 























5.1. Selección de instrumentos 
 
5.1.1 Criterios de selección de instrumentos 
 
La selección y validez de los instrumentos de investigación, han sido consolidadas por 
maestros que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
"Enrique Guzmán y Valle" La Cantuta, durante el proceso los maestros han demostrado 
rigurosidad y tenacidad académica. Al final las observaciones y sugerencias han sido 
levantadas respectivamente. 
Se aplicó un cuestionario de 20 preguntas a los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Estatal Gran Unidad Escolar “Leoncio 
Prado de la ciudad de Huánuco, sobre el currículo ambiental regional en el cuidado del 
medio ambiente. El instrumento fundamental fue una escala de tipo Likert, que se 
construyó y validó de acuerdo a las prescripciones del propio Likert (Yarlequé, Javier y 
Monroe, 2003). Likert (1932) citado por Clay (1978) propuso un método para construir 
escalas de actitudes y otros, al que se le conoce como “el método de las calificaciones 






- El investigador selecciona y redacta cada ítem, los cuales tienen forma de 
proposiciones (afirmaciones) que aluden tanto al conocimiento (componente 
conductual) a las afecciones (componente afectivo) y a las reacciones 
(componente conductual) de los individuos con respecto al objeto actitudinal. 
- Es necesario adecuar la redacción de los reactivos a las características semánticas 
de la población de investigación. 
- Cumplir con los dos primeros pasos se procede a seleccionar una muestra 
representativa de la población a la que se aplicará el instrumento construido. 
- Al elaborar el instrumento, el investigador tendrá en cuenta que cada ítem deberá 
tener 5 alternativas: Muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
en desacuerdo, muy en desacuerdo. Los cuales teniendo en cuenta la dirección del 
ítem, tendrán un valor de 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente. De modo que, los sujetos 
con actitudes más positivos obtendrán los más altos puntajes en la escala y, por 
consiguiente, los de actitudes menos favorables obtendrán los puntajes más bajos. 
- Calificación y asignación de sus correspondientes puntajes a cada uno de los 
sujetos de la muestra. 
- Una vez realizado el paso anterior, se correlaciona los puntajes de todos los 
sujetos en el ítem uno, con el puntaje de éstos en toda la prueba, cuidando que en 
cada caso el puntaje de un sujeto en el ítem uno puede exactamente frente a su 
puntaje en toda la prueba. Los ítems cuyos puntajes no guardan relación 
estadística con los de toda la prueba se descartan; los ítems en los que se registra 
relación significativa se conservan y van constituir la escala final. 
- Otro procedimiento para establecer el poder discriminativo de los ítems consiste 
en separar el 25% de los sujetos con puntajes más bajos y el 25% de los sujetos 





Luego se procede a comparar los puntajes de cada uno de estos grupos, ítem por 
ítem mediante la prueba “t” Student o “z” practica superior a la de la tabla 6, 
mientras que los ítems con poco o ningún poder discriminativo, no revelarán 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. El investigador sólo 
conservará aquellos ítems con poder discriminativo, los cuales irán a construir la 
escala. 
5.1.2. Validez de los instrumentos 
 
 
En la construcción y validación de la prueba se trabajó con 20 estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Estatal Gran Unidad Escolar “Leoncio Prado de 
Huánuco que fueron parte de la población de estudio se tomó la sección A (23 estudiantes) 
se aplicó el instrumento que constaba de 27 proposiciones. Luego se calificó la prueba, se 
separaron los que ocuparon el primer y tercer cuartil. Se comparó los puntajes de ambos 
subgrupos, ítem por ítem. Los ítems en que los puntajes no diferían significativamente, 
fueron eliminados por carecer de poder discriminativo; del total de 27 ítems iniciales, se 
eliminaron 7 que finalmente el instrumento fue de 20 preguntas. 
 
Con estos procedimientos se obtuvo el cuestionario válido que consto de 20 ítems con 
cinco alternativas de: Muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
de acuerdo y muy de acuerdo. A continuación, se exponen los valores de “z” obtenidos por 
cada uno de los ítems en la comparación entre el cuartil inferior y el cuartil superior con la 











zt nc N zp Interpretación de resultado 
01 1,96 0,05 20 3,006 Significativo 
02 1,96 0,05 20 2,741 Significativo 
03 1,96 0,05 20 3,168 Significativo 
04 1,96 0,05 20 0,073 No significativo 
05 1,96 0,05 20 1,000 No significativo 
06 1,96 0,05 20 2,314 Significativo 
07 1,96 0,05 20 2,995 Significativo 
08 1,96 0,05 20 2,768 Significativo 
09 1,96 0,05 20 0,737 No significativo 
10 1,96 0,05 20 4,890 Significativo 
11 1,96 0,05 20 3,112 Significativo 
12 1,96 0,05 20 2,791 Significativo 
13 1,96 0,05 20 3,001 Significativo 
14 1,96 0,05 20 0,981 No significativo 
15 1,96 0,05 20 2,963 Significativo 
16 1,96 0,05 20 3,123 Significativo 
17 1,96 0,05 20 0,351 No significativo 
18 1,96 0,05 20 2,121 Significativo 
19 1,96 0,05 20 2,053 Significativo 
20 1,96 0,05 20 2,741 Significativo 
21 1,96 0,05 20 1,000 No significativo 
22 1,96 0,05 20 0,989 No significativo 
23 1,96 0,05 20 3,331 Significativo 
24 1,96 0,05 20 2,314 Significativo 
25 1,96 0,05 20 2,670 Significativo 
26 1,96 0,05 20 2,009 Significativo 








zt : z valor teórico 
 
nc : nivel de confianza 
 
N : número de estudiantes 
zp : z valor práctico 
5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
 
 
La confiabilidad del instrumento fue establecida mediante el método test-retest. Se 
trabajó con un grupo piloto de 23 estudiantes, al que se administró la prueba con los 20 
ítems resultantes del procesamiento estadístico descrito. La prueba se administró en dos 
momentos. Los resultados obtenidos fueron determinados a través del coeficiente de 




Correlación de la prueba piloto de los 23 estudiantes 
 






Correlación de Pearson 1 0,835** 
 Sig. (bilateral)  0,000 
 N 23 23 
Segundo 
Momento 
Correlación de Pearson 0,835** 1 














Como podemos observar, el valor del coeficiente de fiabilidad, calculado a partir de la 
expresión del método test-retest el coeficiente de fiabilidad del test es igual a 0,835 nos 
indica que la correlación es alta, por lo tanto, el instrumento es confiable para el estudio en 
investigación. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
 
Se exponen los resultados obtenidos en la Institución Educativa Estatal Gran Unidad 
Escolar “Leoncio Prado” de Huánuco en el año 2013, en primer término, desde una 
perspectiva descriptiva y en segundo momento contrastando las hipótesis de trabajo. 
Posteriormente, se discuten los hallazgos expuestos, para arribar a conclusiones y 
sugerencias. 
Los resultados de la investigación se organizaron desde el punto de vista cuantitativo y 
cualitativo puntuaciones obtenidas por los estudiantes del grupo experimental del pre test y 
post test. Así mismo para el análisis de los resultados obtenidos de los estudiantes del 
grupo experimental y control de primer grado de educación secundaria, se ha considerado 
los siguientes niveles de calificación y/o valoración. 
Tabla 8. 
 
Escala de valoración del cuestionario 
 























81 – 100 
61 – 80 
41 – 60 
21 – 40 
00 - 20 





A continuación, presentamos el análisis de los resultados mediante tablas y gráficos 
que detallan los datos obtenidos mediante el test de pre y post, tanto para el grupo 
experimental y control relacionados a la variable de estudio. 




Frecuencia de pre test del grupo experimental sobre el conocimiento de educación 
ambiental. 
Valoración fi % 
Muy bien 1 4 
Bien 7 28 
Regular 9 36 
Malo 6 24 
Muy malo 2 8 
Total 25 100 
Fuente: Encuesta aplicada 2013. 
 
 





En la tabla 9 se observa sólo un estudiante del primer grado de la Institución 
Educativa Estatal Gran Unidad Escolar Leoncio Prado perteneciente al grupo experimental 
que representa al 4% tiene conocimiento sobre educación ambiental, asimismo 9 
estudiantes el que representa al 36% tienen un conocimiento regular sobre educación 
ambiental y solo 2 estudiantes que representa el 8% presentan un conocimiento muy malo 




Estadísticos descriptivos del pre test sobre el conocimiento de educación ambiental grupo 
experimental 




Desviación estándar 4.61 










Fuente: Encuesta aplicada 2013. 
 
 
En la tabla 10 se muestran los estadísticos descriptivos obtenidos en el pre test 
aplicado a los estudiantes del grupo experimental de la Institución Educativa Gran Unidad 
Escolar Leoncio Prado de la ciudad de Huánuco, donde el promedio de conocimiento 





estudiantes del grupo experimental tienen como máximo 61 puntos en el pre test y el resto 
de los 50% de los estudiantes tienen más de 61 puntos en el pre test. Asimismo, los 
puntajes de los estudiantes del grupo experimental se dispersan en promedio de 4,61 
puntos alrededor de su valor central, el mínimo puntaje obtenido por los estudiantes del 




Frecuencia de pre test del grupo control sobre el conocimiento de educación ambiental. 
 
Valoración fi % 
Muy bien 2 7.7 
Bien 8 30.8 
Regular 8 30.8 
Malo 6 23.1 
Muy malo 2 7.7 
Total 26 100 










En la tabla 11 se observa dos estudiantes del primer grado de la Institución Educativa 
Estatal Gran Unidad Escolar Leoncio Prado perteneciente al grupo control que representa 
al 7,7% tiene conocimiento sobre educación ambiental, asimismo 8 estudiantes el que 
representa al 30,8% tienen un conocimiento de bien y regular sobre educación ambiental y 





Estadísticos descriptivos del pre test sobre el conocimiento de educación ambiental grupo 
control 




Desviación estándar 4.61 






Nivel de confianza (95.0%) 1.90 





En la tabla 12 se muestran los estadísticos descriptivos obtenidos en el pre test 
aplicado a los estudiantes del grupo control de la Institución Educativa Gran Unidad 
Escolar Leoncio Prado de la ciudad de Huánuco, donde el promedio de conocimiento 





estudiantes del grupo control tienen como máximo 65 puntos en el pre test y el resto de los 
50% de los estudiantes tienen más de 61 puntos en el pre test. Asimismo, los puntajes de 
los estudiantes del grupo control se dispersan en promedio de 4,61 puntos alrededor de su 
valor central, el mínimo puntaje obtenido por los estudiantes del grupo control fue de 47 




Frecuencia de pre post del grupo experimental sobre el conocimiento de educación 
ambiental. 
Valoración fi % 
Muy bien 7 28.0 
Bien 14 56.0 
Regular 3 12.0 
Malo 1 4.0 
Muy malo 0 0.0 
Total 25 100 











En la tabla 13 se observa que 7 estudiante del primer grado de la Institución Educativa 
Estatal Gran Unidad Escolar Leoncio Prado perteneciente al grupo experimental que 
representa al 28% tiene conocimiento muy bien sobre educación ambiental después de 
haber aplicado la currículo de la región sobre educación ambiental, asimismo 14 
estudiantes el que representa al 56% tienen un conocimiento bien sobre educación 
ambiental y solo 1 estudiantes que representa el 4% presentan un conocimiento malo sobre 
la educación ambiental en el post test. 
Tabla 14. 
 
Estadísticos descriptivos del post test sobre el conocimiento de educación ambiental grupo 
experimental 




Desviación estándar 6.92 






Nivel de confianza 
(95.0%) 
2.86 




En la tabla 14 se muestran los estadísticos descriptivos obtenidos en el pos test 
aplicado a los estudiantes del grupo experimental de la Institución Educativa Gran Unidad 





sobre educación ambiental es de 72,04 puntos, en la muestra de estudio el 50% de los 
estudiantes del grupo experimental tienen como máximo 71 puntos en el post test y el resto 
de los 50% de los estudiantes tienen más de 71 puntos en el pre test. Asimismo, los 
puntajes de los estudiantes del grupo experimental se dispersan en promedio de 6,92 
puntos alrededor de su valor central, el mínimo puntaje obtenido por los estudiantes del 
grupo experimental fue de 59 puntos y el máximo fue de 86 puntos en el post test aplicado. 
Tabla 15. 
 
Frecuencia de pos test del grupo control sobre el conocimiento de educación ambiental. 
 
Valoración fi % 
Muy bien 2 7.7 
Bien 9 34.6 
Regular 8 30.8 
Malo 6 23.1 
Muy malo 1 3.8 
Total 26 100 










En la tabla 15 se observa dos estudiantes del primer grado de la Institución Educativa 
Estatal Gran Unidad Escolar Leoncio Prado perteneciente al grupo control que representa 
al 7,7% tiene conocimiento sobre educación ambiental, asimismo 9 estudiantes que 
representa al 30,8% tienen un conocimiento de bien regular sobre educación ambiental y 
solo un estudiante que representa el 3,8 % presentan un conocimiento muy malo sobre la 




Estadísticos descriptivos del post test sobre el conocimiento de educación ambiental grupo 
control 




Desviación estándar 4.61 






Nivel de confianza (95.0%) 1.90 
 
Interpretación 
Fuente: Encuesta aplicada 2013. 
 
En la tabla 16 se muestran los estadísticos descriptivos obtenidos en el pos test 
aplicado a los estudiantes del grupo control de la Institución Educativa Gran Unidad 
Escolar Leoncio Prado de la ciudad de Huánuco, donde el promedio de conocimiento 
sobre educación ambiental es de 59,52 puntos, en la muestra de estudio el 50% de los 





de los 50% de los estudiantes tienen más de 61 puntos en el pos test. Asimismo, los 
puntajes de los estudiantes del grupo experimental se dispersan en promedio de 4,61 
puntos alrededor de su valor central, el mínimo puntaje obtenido por los estudiantes del 
grupo control fue de 79 puntos y el máximo fue de 65 puntos en el pre test aplicado. 




Tabla de contingencia Nivel cualitativo de valoración de la Diversidad Biológica * Sexo 
de los estudiantes del grupo experimental. 
Sexo de los estudiantes del 
grupo experimental 
Total 
  Masculino Femenino  
Nivel cualitativo de 
valoración de la 
Diversidad Biológica 
Superior 3 (30%) 4 (26,7%) 7 
Alta 6 (60%) 8 (53,3%) 14 
Media 1 (10%) 2 (13,3%) 3 
 Baja 0 1 (6,7%) 1 
Total  10 15 25 
 
Figura 12. Nivel cualitativo de valoración de la diversidad biológica 
 
En la tabla 17 y figura 12, referente a los niveles de valoración hacia la conservación 





que el género femenino tiene el menor porcentaje (53,3%) en presentar un nivel alto, 
mientras que el género masculino tiene un (60%) en el mismo nivel. Es decir, existe una 
diferencia de 6,7% entre ese grupo de estudiantes del grupo experimental. Asimismo, 
podemos observar que en cuanto al nivel superior, el género masculino tiene un 30% frente 
al género femenino cuyo porcentaje es menor en ese nivel con un 26,7% en el cuidado del 
medio ambiente con respecto a la diversidad biológica. 
Tabla 18. 
 
Tabla de contingencia Nivel cualitativo de valoración de suelos y bosques * Sexo de los 
estudiantes del grupo experimental 
 
Sexo de los estudiantes del 
grupo experimental 
Total 
  Masculino Femenino  
Nivel cualitativo de 
valoración de suelos 
y bosques 
Superior 2 (20%) 5 (33,3%) 7 
Alta 6 (60%) 6 (40%) 12 
Media 2 (10%) 0 2 
 Baja 0 4 (26,7%) 4 









En la tabla 18 y figura 13, referente a los niveles de valoración hacia la conservación 
del ambiente en la dimensión suelos y bosques asociado al género, se puede observar que 
el género femenino tiene el mayor porcentaje (33,3%) en presentar un nivel superior, 
mientras que el género masculino tiene un (20%) en el mismo nivel. Es decir, existe una 
diferencia de 13,3% entre ese grupo de estudiantes del grupo experimental. Asimismo, 
podemos observar que, en cuanto al nivel alto, el género masculino tiene un 60% frente al 
género femenino cuyo porcentaje es menor en ese nivel con un 40% en el cuidado del 





Tabla de contingencia nivel cualitativo de valoración de conservación del agua * Sexo de 
los estudiantes del grupo experimental 
Sexo de los estudiantes del 
  grupo experimental  
Total 
 Masculino Femenino  
Nivel cualitativo de 
valoración de 




2 (20%) 6 (40%) 8 
Alta 7 (70%) 5 (33,3%) 12 
 
Media 1 (10%) 4 (26,7%) 5 
Total 
 








Figura 14. Nivel cualitativo de valoración de conservación del agua 
 
 
En la tabla 19 y figura 14, referente a los niveles de valoración hacia la conservación 
del ambiente en la dimensión conservación del agua asociado al género, se puede observar 
que el género femenino tiene el mayor porcentaje (40%) en presentar un nivel superior, 
mientras que el género masculino tiene un (20%) en el mismo nivel. Es decir, existe una 
diferencia de 20% entre ese grupo de estudiantes del grupo experimental. Asimismo, 
podemos observar que, en cuanto al nivel alto, el género masculino tiene un 70% frente al 
género femenino cuyo porcentaje es menor en ese nivel con un 33,3% en el cuidado del 
medio ambiente con respecto a la conservación del agua. 
 
5.2.3. Contrastación de hipótesis 
 
Para probar las hipótesis planteado en la investigación se ha probado con la prueba 
estadísticos de U de Mann-Whitney para la muestra independientes entre el grupo control 
y experimental expuesto por Wayne (2007). Así mismo para comparar los resultados del 
pre test y post de grupo experimental se analizó con la prueba estadística de Wilcoxon 





tipo de medición ordinal (Escala de Likert) con la finalidad de contrastar si defieren entre 
sí de manera significativa respecto de sus diferencias del cuestionario aplicado (pre test y 
post test); la hipótesis plateada fue: 
“El currículo ambiental de la región influye significativamente en el cuidado del 
medio ambiente en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco - 2013” 
Para probar esta hipótesis, se analizó teniendo en cuenta el diseño establecido como 
fue el cuasi – experimental con dos grupos, con la finalidad de comparar la diferencia entre 
los datos obtenidos en la pre test y pos test, así mismo se estableció un nivel de 
significación de 0,05 ó 95% de confiabilidad (α = 0,052 colas) por tratarse de una 
investigación de carácter educativo. 
 
 
Planteamos las hipótesis estadísticas: 
 
 
H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes del grupo 
control y experimental antes de aplicar currículo ambiental de la región en la 
Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado. 
 
C = E 
 
H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes del grupo control 
y experimental antes de aplicar currículo ambiental de la región en la Institución 
Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado. 
 





Como se trata de estudiantes de diferentes grupos y el cuestionario de tipo ordinal, el 
modelo estadístico de prueba fue U de Mann-Whitney para dos muestras independientes 
llamados también apareadas o relacionadas con una probabilidad de α = 0,052 colas para las 
hipótesis planteadas. Los resultados que se muestra fueron obtenidos con SPSS. 
Tabla 20. 
 
Prueba de U para muestras independientes del grupo control y experimental. 
 
Puntaje obtenido en 
el pre test 




Sig. asintótica (bilateral) 
Sig. Monte Sig. 
 0,267 
0,439b 
Carlo Intervalo de Límite 0,310 
(bilateral) confianza al inferior  
95% Límite 0,567 
 superior  
a. Variable de agrupación: Grupos en Estudio  
 
Decisión: Tomando la decisión de rechazar o aceptar la hipótesis estadística, se tiene 
que el valor obtenido de p-valor es mayor que él , es decir que 0,267 > 0,05 en la tabla 
20; por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. 
 
Interpretación: Esto quiere decir que la diferencia de los puntajes obtenidos en el pre 
test entre los grupos control y experimental no existe diferencias entre los estudiantes de la 
Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de la ciudad de Huánuco al 
nivel de 0,05 (p > 0,05). 
 
Analizando con respecto los resultados de la hipótesis del grupo experimental y 





ambiente se analizó, con la prueba U de Mann-Whitney de los 25 estudiantes el cual la 
hipótesis de investigación planteada fue: 
 
Planteamos las hipótesis estadísticas: 
 
 
H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes del post test 
de los grupos control y experimental después de aplicar currículo ambiental de la 
región en la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado. 
 
C = E. 
 
H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes del post test de 
los grupos control y experimental después de aplicar currículo ambiental de la región 
en la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado. 
 
C ≠ E. 
 
Como se trata de estudiantes de diferentes grupos, el modelo estadístico de prueba es 
U de Mann-Whitney dos muestras independientes con una probabilidad de α = 0,052 colas 







Prueba U para muestras independientes del grupo control y experimental. 
 
 
Puntajes obtenidos en 
la post test 
U de Mann-Whitney  156,321 
Z  -3,671 
Sig. asintótica (bilateral) 
Sig. Monte Sig. 
 0,001 
0,000b 
Carlo Intervalo de Límite 0,000 
(bilateral) confianza al inferior  
95% Límite 0,051 
 superior  
a. Variable de agrupación: Grupos de estudios 
b. Se basa en 50 tablas de muestras con una semilla de inicio 624387341. 
 
 
Tomando la decisión de rechazar o aceptar la hipótesis estadística, se tiene que el 
valor obtenido en la tabla 21 es Uo = 156,321. Así la probabilidad obtenida de U de Mann- 
Whitney el p-valor fue 0,001 que es menor del nivel de significación  (p < ); por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Esto quiere decir que la diferencia de los puntajes obtenidos después de aplicar el pos 
test a los estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de la 
ciudad de Huánuco es significativa al nivel de 0,05 (p < 0,05); lo que significa al ser 
aplicado la variable independiente mejora significativamente el cuidado del medio 
ambiente. 
 
Finalmente analizando la última hipótesis específica: 
 
 
La diferencia de las actitudes de del cuidado del medio ambiente son significativos 
después de aplicar el currículo ambiental de la región por los estudiantes del primer grado 





H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes del grupo 
experimental antes y después de aplicar el currículo ambiental de la región en la 
Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado. 
 
E = 0 
 
H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes del grupo 
experimental antes y después de aplicar el currículo ambiental de la región en la 
Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado. 
 
E > 0. 
 
Como se trata de estudiantes del mismo grupo, el modelo estadístico de prueba es de 
Wilcoxon dos muestras relacionadas con una probabilidad de α = 0,052 colas para las 




Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 


















 Total  25   
 
 
a. Después < Antes 
 
b. Después > Antes 
 







Estadístico de contraste de Wilcoxon 
 
 
Después - antes 
Z -4,377b 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000 
 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos.  
 
 
Según los resultados de la prueba, se rechaza la hipótesis nula ya que p-valor es menor 
que el nivel de significación (0.000 < 0,05), por lo que existe diferencias significativas. Por 
lo tanto, hay diferencias entre las puntuaciones de pre test y post test de los estudiantes del 
grupo experimental de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de la 
ciudad de Huánuco, después de haber aplicado el currículo ambiental de la región en el 
año 2013. 
5.3. Discusión de resultados 
 
 
Después de analizar y contrastar las hipótesis, se ha realizado las siguientes 








Aplicación del currículo ambiental de la región al grupo experimental 
 
 
 Antes  Después 
N Válidos 25 25 
Media  59,52 72,04 
Desviación estándar 4,611 6,919 
Asimetría -0,984 0,168 
Error típico de asimetría 0,464 0,464 
Mínimo  47 59 
Máximo  65 86 
Suma  1488 1801 
Percentiles 25 56,00 68,00 
 50 61,00 71,00 
 75 63,50 77,00 
 
 
El cuestionario aplicado a los 25 estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de la ciudad de Huánuco, conformantes del 
grupo experimental el promedio del pre test fue 59,52 y el post test alcanzó un promedio 
de 72,04 puntos. 
 
En la muestra de estudio, el 25% de los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco, tienen puntajes 
inferiores o iguales a 56 puntos antes en el pre test, sin embargo, el 75% de ellos tienen un 
puntaje superior a 63,50 puntos. En el pos test el 25% de los estudiantes del grupo 
experimental tienen puntajes inferiores o iguales a 68 puntos en cambio el 75% de estos 





El mínimo puntaje obtenidos por los estudiantes del grupo experimental fue de 47 y 
como máximo de 65 en el pre test; sin embargo, en el post test se observa en la tabla 24 
que el puntaje mínimo fue de 59 puntos y como máximo de 86 puntos. 
 
Los puntajes de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Gran 
Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco, se dispersa en promedio 4,611 puntos 
alrededor del valor central en el pre test mientras que en el post test se dispersa en 
promedio de 6,919 alrededor de la media. 
 
Los resultados del pre test poseen una asimetría negativa es decir los datos se 
encuentran más a la izquierda con un coeficiente de asimetría -0,984 < 0; por lo que se 
considera que la distribución de los datos son platicúrtica. En cambio, los resultados del 
pos test se encuentran más a la derecha con un coeficiente de asimetría de 0,168 > 0 esto 
demuestra que la distribución de los resultados son leptocúrticas. 
 
Con los resultados analizados se llega que la aplicación del currículo ambiental de la 
región los estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de 
la ciudad de Huánuco tienen mejores resultados el grupo experimental que el grupo control 
esto evidencia que los estudiantes se encuentran en el nivel alto y superior sobre el cuidado 
del medio ambiente. 
 
Coincidimos con Barrionuevo, C. (2015). Que el estudio sobre la actitud de los 
estudiantes y la educación ambiental en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco 2014. Los resultados que analizó 
estadísticamente y se contrastaron con los objetivos propuestos, con referencia al "interés 
por las noticias del medio ambiente", de los estudiantes, hay una percepción positiva, el 





la "formación ambiental que reciben los estudiantes durante las clases de parte de los 
docentes". 
 
Con respecto a la hipótesis planteado si el currículo ambiental de la región influye en 
el cuidado del medio ambiente en los estudiantes del primer grado de educación secundaria 
de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco se tiene que valor obtenido en el pre 
test fue que el p-valor es mayor que el nivel de significación (0,267 > 0,05); por lo tanto, 
se rechazó la hipótesis nula tal como se muestra en la tabla 20. Sin embargo, en los 
resultados del post test el p-valor es menor que el nivel de significación (0,001 < 0,05); por 
lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula como se observa en la tabla 21 
 
Los resultados corroboran con los estudios Escalante (2013) donde analiza sus 
resultados con la prueba t de Student donde el valor t de la prueba es superior al valor 
crítico, la significancia bilateral inferior al valor de significancia de 0,05 donde los grupos 
control y experimental presentan diferencias significativas en la post prueba por lo que 
concluye que: El Proyecto Curricular Institucional influye significativamente en la 
Educación Ambiental para la participación comunitaria en las soluciones de los problemas 
ambientales los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa "Augusto 







1. Antes de la aplicación del currículo ambiental de la región no es significativa en el 
cuidado del medio ambiental esto se demostró que el grupo experimental obtuvo un 
promedio de 59,52 puntos en el pre test. Mientras que en el post test el promedio fue 
de 72,04 puntos lo cual se concluye que la aplicación del currículo ambiental de la 
región mejora el cuidado del medio ambiente por parte de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de la 
ciudad de Huánuco. 
2. La comparación de los resultados de la aplicación del pre test en los estudiantes del 
grupo control y experimental de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 
Leoncio Prado de Huánuco, al analizar los resultados de la prueba de hipótesis de U 
de Mann-Whitney, se tiene que el valor obtenido de p-valor es mayor que él , es 
decir que 0,267 > 0,05 en la tabla 20; esto quiere decir que la diferencia de los 
puntajes obtenidos en el pre test entre los grupos control y experimental no existe 
diferencias entre los estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 
Leoncio Prado de la ciudad de Huánuco al nivel de 0,05 (p > 0,05). 
3. La aplicación del currículo ambiental de la región afecta significativamente en el 
cuidado del medio ambiente en los estudiantes del grupo experimental de la 
Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco al analizar los 
resultados de la prueba de hipótesis de Wilcoxon es muy significativo se tiene que el 
p-valor es menor que el nivel de significación ; (0,000 < 0,05). Por lo tanto, hay 
diferencias entre las puntuaciones de pre test y post test de los estudiantes del grupo 
experimental de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de la 
ciudad de Huánuco, después de haber aplicado el currículo ambiental de la región en 





4. Finalmente se tiene que los resultados de la aplicación del currículo ambiental de la 
región; donde el nivel de conocimiento del grupo experimental en su primer momento 
fue de 1488 puntos en el pre test y en su segundo momento alcanzo 1801 puntos en el 
post test donde se demostró significativamente que el cuidado del medio ambiente por 









1. La presente investigación sirva de diagnóstico para la implementar programas de 
desarrollo con respecto al cuidado del medio ambiente en todos los estudiantes de la 
Institución Educativa Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco. 
 
2. Realizar estos estudios en Instituciones Educativas de carácter público y privado de la 
Región Huánuco en diferentes estratos económicos y sociales, sectores que no se han 
considerado en esta muestra de estudio. Nos servirá para confrontar o confirmar los 
resultados que hemos encontrado en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria sobre el cuidado del medio ambiente. 
 
3. A los profesionales, estudiantes de posgrado e investigadores en la educación, 
interesados en el tema objeto de la presente investigación, profundizar el estudio del 
cuidado del medio ambiente desde las diferentes perspectivas de los agentes que 
involucran el proceso educativo de la Región Huánuco; ya que, a pesar de existir 
suficientes bases teóricas sobre el tema, existen escasa investigación aplicada a la 
educación ambiental en el proceso educativo como la didáctica y la pedagogía en 
nuestro medio. 
 
4. Asimismo, es necesario cotejar si el engranaje de los sistemas de necesidades, 
expectativas e interacciones del docente con los del estudiante como formas de 
conceptuar las Competencias Docentes también se ve reflejado en los logros 
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Tipo de investigación 
Científica, factual, educacional, 
aplicada y cuasi-experimental 
Método de investigación 
El método científico 
El método de observación 
Método documental y bibliográfico 
El método estadístico 
Diseño de investigación 
 
El diseño metodológico específico 
que se aplicó fue el diseño cuasi- 
experimental de "dos grupos no 
equivalentes o con grupo control no 
equivalente (Sánchez y Reyes 
1996:94), conocido también como 
"Diseño con pre test – post test y 
grupos intactos (Hernández y otros, 
















GE : Grupo experimental 
GC : Grupo Control 
X: Aplicación de la variable 
independiente 
- - - : Ausencia de estímulo 
O1 :  Primera  aplicación 
O2 : Segunda aplicación. 
Población 
 
La población de la investigación está 
constituida por la Institución 
Educativa Gran Unidad Escolar 
Leoncio Prado del nivel de educación 
secundario del primer grado 
matriculado en el año 2013 ubicado 
en la ciudad de Huánuco ámbito 
jurisdiccional de la UGEL de 
Huánuco. Cuenta con una población 
escolar en el primer grado de 119 



















































































































HE4: La diferencia 
de las actitudes 







ambiental de la 











Es el subconjunto de casos o eventos 
extraídos de una población. La 
muestra de la investigación está 
constituida por los estudiantes de la 
Institución Educativa Estatal Gran 
Unidad Escolar Leoncio Prado 51 
Estudiantes (22 masculinos y 29 
femeninos), elegidos por la 
normatividad de la región 
educacional de Huánuco, la muestra 
es no probabilística, intencional y 
sistemática. La razón por la que 
surge y la manera como se formaron 
fueron independientes del 
experimento. Es decir, el grupo 
experimental (GE) lo conformo los 
estudiantes del primer grado “C” y el 
grupo de control (GC) ha sido la 
sección “D”. Ambos grupos fueron 
necesarios para contrastar los 
resultados al término del proceso 
educativo. Los sujetos pertenecen a 
grupos que no pueden separase de 
ellos, en estos casos se seleccionó los 
conglomerados o intactos y no los 
individuos. 
Apéndice B. 
Instrumento de evaluación 




Enrique Guzmán y Valle 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría 
Cuestionario del cuidado ambiental - Pre y Post test 
 
Estimado estudiante: El presente cuestionario es absolutamente confidencial. No hay respuestas buenas ni 
malas, necesitamos conocer tu punto de vista para lo cual te pedimos que respondas honestamente. 
Quedamos por anticipado agradecidos por su información aportada. 
 
Instrucciones: Responda el cuestionario señalando con una (x) la columna que mejor describa su 
satisfacción en cada situación. 








1 2 3 4 5 
01 Me preocupo por mejorar las condiciones ambientales de mi barrio 
     
02 
Cunado paso por un lugar que están las luces encendidas, y veo que no son 
necesario, las apago 
     
03 Cuando compro papel busco que sea reciclado ecológico 
     
04 
Realizo algunas donaciones a las asaciones que trabajan por el cuidado del 
medio ambiente. 
     
05 Cuando voy al mercado busco que las bolsas sean reciclables 
     
06 Dedico tiempo para mejorar los ambientes de mi colegio 
     
07 Cuando voy al colegio prefiero ir en bicicleta 
     
08 Separo en distintas bolsas la basura de mi casa 
     
09 Cuando me ducho y me enjabono el cuerpo suelo cerrar el grifo del agua 
     
10 
Cuando veo que las personas arrojan los papeles o bolsas a las calles les 
pido que no lo hagan 
     
11 
Cuando compro me fijo si los productos tienen alguna etiqueta que 
certifique su calidad ambiental 
     
12 
Cuando voy de turismo, me informo de los Parques Naturales que hay en 
la zona que voy a visitar. 
     
13 
Respeto a los animales de los Parques Naturales de mi cuidad o de otros 
lugares que visito. 
     
14 Cuando está en su colegio colabora en la racionalización del agua 
     
15 Con sus compañeros realizan campañas del cuidado del medio ambiente 
     
16 
Trata de arreglar o aviso para que arreglan las fugas y tuberías de agua 
cuando tienen escape. 
     
17 
Cuando el grupo de gente con el que voy hace tanto ruido como para 
molestar a otros, les pido que bajen el tono 




18 Utiliza racionalmente el consumo de la energía eléctrica de su casa 
     
19 
Cuando compro procuro elegir productos fabricados o producidos en la 
zona en la que estoy 
     
20 
Me preocupo por mejorar las condiciones ambientales de mi casa y del 
colegio 
     
 
 
Gracias por su colaboración 
